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喜界島方言のアクセント資料（4）
上野善道
東京大学名誉教授／国立国語研究所 理論・構造研究系 客員教授［–2015.03］
要旨
　奄美群島喜界島中南部に位置する中里と坂嶺の 2方言を対象に，地名を前部要素とした生産的複
合名詞のアクセント資料を提示する。その過程で，両方言とも，前部要素の「広島，福島」などの
単語にこれまで報告して来なかった第 3の型が現れ，すでに分かっていた用言のみならず，体言も
また α型，β型，γ型からなる 3型アクセントであることが判明した *。
キーワード：喜界島方言，中里方言，坂嶺方言，第 3の型（γ型），3型アクセント
1. はじめに
　今回は，喜界島方言について，中南部の中里と坂嶺の 2方言を対象に，地名を前部要素とする
生産的複合名詞のアクセントを取り上げる。
　喜界島諸方言のうちの中南部方言の体言は α型と β型の 2型アクセントであることは何度か書
き（拙文 2012とそこの参照文献欄を見よ），動かないものと考えていた（用言は 3型アクセント）。
複合名詞も，前部要素の型と無関係に基本的に β型になると分かっていた（拙文 2012, 2013b）ので，
2013年の生産的複合語調査は北部方言を中心とし，中南部方言は簡単に済ませる予定でいた。
ところが，その前部要素に 1語だけ気になる型で出てきたので，2015年に再調査を実施した。
　その結果，その問題の単語（「広島」）のみならず，いくつかの前部要素語にこれまで得られな
かった第 3の型（γ型）があって話者もその違いを認識していることが分かり，両方言ともに体
言も 3型アクセントであることが明らかになった。おそらく，調査の範囲を広げれば，他の中南
部方言も 3型アクセントであることが明らかになるのではないかと予想される。
2. 話者と調査項目
　話者は（1）の方々である。
（1）  中里（なかさと，na[:]Tu）方言　倉本禎彦（ていひこ）氏（1934年生まれ）
   坂嶺（さかみね，[saN]mi）方言　松田美枝子氏（1926年生まれ）
　調査項目は，松森晶子作成の調査リストを拡張して用いた。元は「オランダ，アメリカ，鹿児
島，広島」の 4地名に「言葉，土産，文化，製品，民謡，名物」などを付けたリストであるが，
* 話者の倉本禎彦氏と松田美枝子氏，喜界町教育委員会の壽　満夫氏に厚く御礼を申し上げる。査読者のコ
メントにより表現を一部改めた。この調査研究は 2015年度 JSPS科学研究費 25370452による研究成果の一
部である。
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それに前部要素として奄美・沖縄の地名，都道府県名，喜界島の集落名を，後部要素として「銀
行，新聞，県，ガス，ラジオ，大学」などを付け加えたものである。生産的に作られることに主
眼があるので，でき上がった複合名詞は現実に存在しないものも含む。今回は，徳之島浅間方言
について報告した拙文（2014b）の表 2，表 3よりも簡略化したものを用いた。
　表記については紙幅の関係で省略に従う。本論集の一連の拙文（2013a, b, 2014a, b）に用いて
いるものと本質的に同じであり，中里方言については，特に拙文（2014a）に詳しく示してある。
3. 第 3の型（γ型）
3.1 中里方言
　この方言は，これまで（2）の 2型アクセント体系であると見てきた。直接関係する「言い切り形」
（「.」で示す）の型のみを取り上げる。1モーラ語は α型しかない。詳細は拙文（2012）を参照。
（2）  α:  [Ka.（子） mi[du.（水） [ta]Ta[mi.（畳） [midu]Ku[mi.（水汲み）
     Ka[nga.  [mi]du[nga.  [taTa]mi[nga.  [miduKu]mi[nga.    ～が（鼻濁音）
     [Ka]Ka[ra. [midu]Ka[ra. [taTami]Ka[ra. [miduKumi]Ka[ra.    ～から
   β:  ---    [na]bi.（鍋） ha[Ta]na.（刀） [mu]Cji[gu]mi.（糯米）
          [nabi]nga.  ha[Tana]nga.  [mu]Cji[gumi]nga.    ～が
          [nabiKa]ra.  ha[TanaKa]ra.  [mu]Cji[gumiKa]ra.   ～から
　α型は「文節がアクセント単位になり，その次末モーラのみが低まる」のに対して，β型は単
語レベルで指定され，「単語の次末モーラ（－②）に昇り核 /[/がある」。ただし，促音（ッ）の
みならず，撥音（ン）も単独で核を担うことができないため，’a[sat]Ti（あさって），[KuN]zja（鯨）
のようにそこに来る核は前次末モーラ（－③）にずれるが，これは β型の音環境変種として扱っ
てきた。これらと，ho[:]Cji（箒），ka[i]Ko（蚕），mi[:k]Ka（甥姪）を比較されたい。
　ところが，今回の調査で，複合名詞は事実上すべて β型，前部要素の地名も（地元生活に身近
な存在と見られるものに α型が出る以外は）ほとんどが β型である中で，（3）に示す単語が（2）
のα型ともβ型とも異なる型をもっていることが判明した（表外語彙として「屋久島」も追加した）。
（3）  hji[rosji]ma（広島），Ku[mezji]ma（久米島），hu[Kusji]ma（福島），to[Kusji]ma（徳島），
ja[Kusji]ma（屋久島）；[nago]ja（名古屋）[確認調査では na[go]jaも出た。[○○]○型には
揺れが見られる ]
　なぜか 4モーラ語は「-島」に集中しているが，同じ「-島」でも [kago]sji[ma（鹿児島），[’u:]- 
sji[ma（（奄美）大島）は α型で，話者は両者を明瞭に区別しており，逆に発音するとすぐに違う
と指摘される。さらに，次回に発表を予定している外来語調査表からは，（4）の例が見つかって
いる（地名以外も含め，4モーラ語のみをカナで記す）。
（4）  カ[ラフ]ト，メ[キシ]コ；カ[シミ]ア，キ[リス]ト，マ[ラリ]ヤ
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　以上の 4拍語は，次末モーラが狭母音（i/u）で，かつ語末モーラが非狭母音（o/a）の例ばか
りであるが，同じ音構造の [’a]me[ri]Ka（アメリカ）は，有核型でも β型で区別がある。
　従って，少数とは言え，体言も「単語の前次末モーラ（－③）に昇り核のある γ型」を第 3の
型としてもつ「3型アクセント」と解釈し直す必要がある。これに伴い，[guN]ma（群馬），’o[raN]- 
da（オランダ）など，β型の変異型として扱ってきたものも，その音調型から γ型として表に示
した。なお，「鹿児島」（α），「アメリカ」（β），「広島」（γ）を前部要素とする例から分かるように，
それらの複合語は同じ型（基本的に β型）となってその前部要素の型の違いは反映されず，後部
要素が「文化」などの特定の音構造の場合にいずれも同じ [○○○]○ [buN]Ka（γ型）になるだ
けである。
3.2 坂嶺方言
　坂嶺方言の名詞単独言い切り形は（2）の中里方言と同じである（ただし，[mu]Cjigu[mi]nga.，[mu]-
Cjigumi[Ka]ra.が異なる。詳細は拙文 2012参照）。この方言では，あるいは個人レベルでの差も
含まれているかもしれないが，γ型語が一層増える。4モーラ語の例で（5）に示す。ただし，[Kume]- 
zji[ma（久米島）は α型。
（5）  hji[rosji]ma（広島），ka[gosji]ma（鹿児島，α型も），ja[maga]Ta（山形），hu[Kusji]ma（福島），
ja[mana]sji（山梨），’i[sjiKa]wa（石川），’o[:sa]Ka（大阪，β型も），wa[Kaja]ma（和歌山）， 
’o[Kaja]ma（岡山），ja[magu]Cji（山口），to[Kusji]ma（徳島），hu[Ku’o]Ka（福岡），mi[jaza]Ki（宮
崎），Ku[mamo]To（熊本），na[gasa]Ki（長崎），ja[Kusji]ma（屋久島）；ko[Kuri]Cu（国立，
β型も）
　以上から，坂嶺方言の体言も 3型アクセントと結論付けられる。
4. まとめ
　喜界島中里方言と坂嶺方言は，体言も α型，β型，γ型からなる 3型アクセントであるという
結論になる。これらの γ型を史的にどのように位置付けるかは今後の調査研究に俟つ。
参照文献
上野善道（2012）「琉球喜界島方言のアクセント―中南部諸方言の名詞―」『言語研究』142: 45–75.
上野善道（2013a）「喜界島方言のアクセント資料（1）」『国立国語研究所論集』5: 121–154.
上野善道（2013b）「喜界島方言のアクセント資料（2）」『国立国語研究所論集』6: 183–216.
上野善道（2014a）「喜界島方言のアクセント資料（3）」『国立国語研究所論集』7: 289–310.
上野善道（2014b）「徳之島浅間方言のアクセント資料（1）」『国立国語研究所論集』8: 141–175.【p. 165「関西」
の [KwaNsjai]は [KwaN]sjaiの誤り。】
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Accent Data from the Kikai-jima Dialects: Part 4
UWANO Zendo
Emeritus Professor, The University of Tokyo /  
Invited Professor, Department of Linguistic Theory and Structure, NINJAL [–2015.03]
Abstract
Accent data from the Nakasato and Sakamine dialects in Ryukyuan Kikai-jima are presented with 
particular reference to productive compound nouns whose first members are place names. Analysis 
reveals that a number of words have a distinct γ pattern and that both dialects have a three-pattern 
accent system.
Key words:  Kikai-jima dialects, Nakasato dialect, Sakamine dialect, third pattern (γ pattern), 
three-pattern accent
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複合語 中里方言 前部要素 中里方言 後部要素 中里方言
オランダ言葉 [’oraNda]ju[mi]Ta  β オランダ ’o[raN]da  γ 言葉 [ju]mi[Ta  α
アメリカ言葉 [’ameriKa]ju[mi]Ta  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
鹿児島言葉 [kagosjima]ju[mi]Ta  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
広島言葉 [hjirosjima]ju[mi]Ta  β 広島 hji[rosji]ma  γ 言葉 [ju]mi[Ta  α
オランダ土産 [’oraNda]mi[ja]gi  β オランダ ’o[raN]da  γ 土産 mi[ja]gi  β
アメリカ土産 [’ameriKa]mi[ja]gi  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 土産 mi[ja]gi  β
鹿児島土産 [kagosjima]mi[ja]gi  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α 土産 mi[ja]gi  β
広島土産 [hjirosjima]mi[ja]gi  β 広島 hji[rosji]ma  γ 土産 mi[ja]gi  β
オランダ料理 [’oraNda]rjo[:]ri  β オランダ ’o[raN]da  γ 料理 rjo[:]ri  β
アメリカ料理 [’ameriKa]rjo[:]ri  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 料理 rjo[:]ri  β
鹿児島料理 [kagosjima]zju[:]ri (古), 
[kagosjima]rjo[:]ri  β
鹿児島 [kago]sji[ma  α 料理 zju[:]ri (古), 
rjo[:]ri  β
広島料理 [hjirosjima]zju[:]ri (古), 
[hjirosjma]rjo[:]ri  β
広島 hji[rosji]ma  γ 料理 zju[:]ri (古), 
rjo[:]ri  β
オランダ旅行 [’oraNda]rjo[Ko]:  β オランダ ’o[raN]da  γ 旅行 rjo[Ko]:  β
アメリカ旅行 [’ameriKa]rjo[Ko]:  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 旅行 rjo[Ko]:  β
鹿児島旅行 [kagosjima]rjo[Ko]:, 
[kagosji]ma[ta]bi  β
鹿児島 [kago]sji[ma  α 旅行 rjo[Ko]:  β,  
ta[bi  α
広島旅行 [hjirosjima]rjo[Ko]:  β 広島 hji[rosji]ma  γ 旅行 rjo[Ko]:  β
オランダレモン [’oraNda]re[mo]N  β オランダ ’o[raN]da  γ レモン re[mo]N  β
アメリカレモン [’ameriKa]re[mo]N  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β レモン re[mo]N  β
鹿児島レモン [kagosjima]re[mo]N  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α レモン re[mo]N  β
広島レモン [hjirosjima]re[mo]N  β 広島 hji[rosji]ma  γ レモン re[mo]N  β
オランダ文化 [’oraN]da[buN]Ka  γ オランダ ’o[raN]da  γ 文化 [buN]Ka  γ
アメリカ文化 [’ameri]Ka[buN]Ka  γ アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 文化 [buN]Ka  γ
鹿児島文化 [kagosji]ma[buN]Ka  γ 鹿児島 [kago]sji[ma  α 文化 [buN]Ka  γ
広島文化 [hjirosji]ma[buN]Ka  γ 広島 hji[rosji]ma  γ 文化 [buN]Ka  γ
オランダ研究 [’oraNdake]N[Kju]:  β オランダ ’o[raN]da  γ 研究 [ke]N[Kju]:  β
アメリカ研究 [’ameriKake]N[Kju]:  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 研究 [ke]N[Kju]:  β
鹿児島研究 [kagosjimake]N[Kju]:  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α 研究 [ke]N[Kju]:  β
広島研究 [hjirosjimake]N[Kju]:  β 広島 hji[rosji]ma  γ 研究 [ke]N[Kju]:  β
オランダ製品 [’oraNdase]:[hji]N  β オランダ ’o[raN]da  γ 製品 [se]:[hji]N  β
アメリカ製品 [’ameriKase]:[hji]N  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 製品 [se]:[hji]N  β
鹿児島製品 [kagosjimase]:[hji]N  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α 製品 [se]:[hji]N  β
広島製品 [hjirosjimase]:[hji]N  β 広島 hji[rosji]ma  γ 製品 [se]:[hji]N  β
オランダ民謡 [’oraNdami]N[jo]:  β オランダ ’o[raN]da  γ 民謡 [mi]N[jo]:  β
アメリカ民謡 [’ameriKami]N[jo]:  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 民謡 [mi]N[jo]:  β
鹿児島民謡 [kagosjimami]N[jo]:  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α 民謡 [mi]N[jo]:  β
広島民謡 [hjirosjimami]N[jo]:  β 広島 hji[rosji]ma  γ 民謡 [mi]N[jo]:  β
オランダ名物 [’oraNdame]:[bu]Cu  β オランダ ’o[raN]da  γ 名物 [me]:[bu]Cu  β
アメリカ名物 [’ameriKame]:[bu]Cu  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
鹿児島名物 [kagosjimame]:[bu]Cu  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α 名物 [me]:[bu]Cu  β
広島名物 [hjirosjimame]:[bu]Cu  β 広島 hji[rosji]ma  γ 名物 [me]:[bu]Cu  β
表 1　喜界島中里方言の生産的複合名詞アクセント資料
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複合語 中里方言 前部要素 中里方言 後部要素 中里方言
大島名物（奄美） [’u:sjimame]:[bu]Cu  β 大島 [’u:]sji[ma  α 名物 [me]:[bu]Cu  β
名瀬名物 [naseme]:[bu]Cu  β 名瀬 [na]se  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
喜界名物 [KiKaime]:[bu]Cu  β 喜界 Ki[Ka]i  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
徳之島名物 [toKunosjimame]:[bu]Cu  β 徳之島 [toKuno]sji[ma  α 名物 [me]:[bu]Cu  β
永良部名物（沖永
良部）
[’erabume]:[bu]Cu  β 永良部 [’e]ra[bu  α 名物 [me]:[bu]Cu  β
与論名物 [joroNme]:[bu]Cu  β 与論 jo[ro]N  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
沖縄名物 [’oKinawame]:[bu]Cu  β 沖縄 [’o]Ki[na]wa  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
那覇名物 [nahame]:[bu]Cu  β 那覇 [na]ha  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
久米島名物 [Kumezjimame]:[bu]Cu  β 久米島 Ku[mezji]ma  γ 名物 [me]:[bu]Cu  β
宮古名物 [mijaKome]:[bu]Cu  β 宮古 [mi]ja[Ko  α 名物 [me]:[bu]Cu  β
石垣名物 [’isjigaKime]:[bu]Cu  β 石垣 [’i]sji[ga]Ki  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
与那国名物 [jonagunjime]:[bu]Cu  β 与那国 [jo]na[gu]nji  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
東京名物 [to:Kjo:me]:[bu]Cu  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
鹿児島銀行 [kagosjimagi]N[Ko]:  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α 銀行 [gi]N[Ko]:  β
広島銀行 [hjirosjimagi]N[Ko]:  β 広島 hji[rosji]ma  γ 銀行 [gi]N[Ko]:  β
東京銀行 [to:Kjo:gi]N[Ko]:  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
大阪銀行 [’o:saKagi]N[Ko]:  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
九州銀行 [kju:sju:gi]N[Ko]:  β 九州 [kju]:[sju]:  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
名古屋銀行 [nagojagi]N[Ko]:  β 名古屋 [nago]ja  γ (確認
調査でna[go]ja  β
も)
銀行 [gi]N[Ko]:  β
北海道銀行 [hokKaido:gi]N[Ko]:  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
東北銀行 [to:hoKugi]N[Ko]:  β 東北 [to]:[ho]Ku  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
北陸銀行 [hoKuriKugi]N[Ko]:  β 北陸 [ho]Ku[ri]Ku  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
中央銀行 [Cju:’o:gi]N[Ko]:  β 中央 [Cju]:[’o]:  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
三重銀行 [miegi]N[ko]:  β 三重 [mi]e  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
奄美新聞 [’amamisji]N[bu]N  β 奄美 ’a[ma]mi  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
大島新聞 [’u:sjimasji]N[bu]N  β 大島 [’u:]sji[ma  α 新聞 [sji]N[bu]N  β
奄美大島新聞 [’amami’o:sjimasji]N[bu]N  β 奄美大島 [’amami’o]:[sji]ma  
β
新聞 [sji]N[bu]N  β
南日本新聞 [minaminjihoNsji]N[bu]N  β 南日本 [minami]nji[ho]N 
β
新聞 [sji]N[bu]N  β
南海日日新聞 [naNKainjiCjinjiCjisji]N[bu]N 
β
南海日日 [naNKainji]Cji-
[nji]Cji  β
新聞 [sji]N[bu]N  β
東京新聞 [to:Kjo:sji]N[bu]N  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
京都新聞 [kjo:Tosji]N[bu]N  β 京都 kjo[:]To  β (最初
は[kjo:]To  γを記
録)
新聞 [sji]N[bu]N  β
九州新聞 [kju:sju:sji]N[bu]N  β 九州 [kju]:[sju]:  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
名古屋新聞 [nagojasji]N[bu]N  β  名古屋 [nago]ja  γ 新聞 [sji]N[bu]N  β
産経新聞 [saNKe:sji]N[bu]N  β 産経 [sa]N[Ke]:  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
読売新聞 [jomi’urisji]N[bu]N  β 読売 [jo]mi[’u]ri  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
毎日新聞 [mainjiCjisji]N[bu]N  β 毎日 [ma]i[nji]Cji  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
朝日新聞 [’asahjisji]N[bu]N  β 朝日 ’a[sa]hji  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
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四国新聞 [sjiKoKusji]N[bu]N  β 四国 sji[Ko]Ku  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
三重新聞 [miesji]N[bu]N  β 三重 [mi]e  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
滋賀新聞 [sjigasji]N[bu]N  β 滋賀 [sji]ga  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
東日本新聞 [hjigasjinjihoNsji]N[bu]N  β 東日本 [hjigasji]nji[ho]N  
β
新聞 [sji]N[bu]N  β
沖縄新聞 [’oKinawasji]N[bu]N  β 沖縄 [’o]Ki[na]wa  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
北海道 [hokKa]i[do]:  β 北海 ? 道 [do]:  β
青森県 [’aomo]ri[ke]N  β 青森 [’a]o[mo]ri  β 県 [ke]N  β
秋田県 [’aKi]Ta[ke]N  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β 県 [ke]N  β
岩手県 [’iwa]Te[ke]N  β 岩手 ’i[wa]Te  β 県 [ke]N  β
山形県 [jamaga]Ta[ke]N  β 山形 [ja]ma[ga]Ta  β 県 [ke]N  β
宮城県 [mija]gi[ke]N  β 宮城 mi[ja]gi  β 県 [ke]N  β
福島県 [huKusji]ma[ke]N  β  福島 hu[Kusji]ma  γ 県 [ke]N  β
茨城県 [’ibara]gi[ke]N  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β 県 [ke]N  β
栃木県 [toCji]gi[ke]N  β 栃木 to[Cji]gi  β 県 [ke]N  β
群馬県 [guN]ma[ke]N  β  群馬 [guN]ma  γ 県 [ke]N  β
埼玉県 [saiTa]ma[ke]N  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β 県 [ke]N  β
東京都 [to:]Kjo[:]To  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 都 [to  α
千葉県 [Cji]ba[ke]N  β 千葉 [Cji]ba  β 県 [ke]N  β
神奈川県 [kanaga]wa[ke]N  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β 県 [ke]N  β
新潟県 [nji:ga]Ta[ke]N  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β 県 [ke]N  β
長野県 [naga]no[ke]N  β (これのみng
的)
長野 na[ga]no  β 県 [ke]N  β
山梨県 [jamana]sji[ke]N  β 山梨 [ja]ma[na]sji  β 県 [ke]N  β
静岡県 [sjizu’o]Ka[ke]N  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β 県 [ke]N  β
富山県 [toja]ma[ke]N  β 富山 to[ja]ma  β 県 [ke]N  β
岐阜県 [gi]hu[ke]N  β 岐阜 [gi]hu  β 県 [ke]N  β
愛知県 [’ai]Cji[ke]N  β 愛知 ’a[i]Cji  β 県 [ke]N  β
石川県 [’isjiKa]wa[ke]N  β 石川 [’i]sji[Ka]wa  β 県 [ke]N  β
福井県 [huKu]i[ke]N  β 福井 hu[Ku]i  β 県 [ke]N  β
滋賀県 [sji]ga[ke]N  β 滋賀 [sji]ga  β 県 [ke]N  β
三重県 [mi]e[ke]N  β 三重 [mi]e  β 県 [ke]N  β
奈良県 [na]ra[ke]N  β 奈良 [na]ra  β 県 [ke]N  β
京都府 [kjo]:[To]hu  β 京都 kjo[:]To  β 府 [hu  α?
大阪府 [’o:]sa[Ka]hu  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β 府 [hu  α ?
和歌山県 [waKaja]ma[ke]N  β 和歌山 [wa]Ka[ja]ma  β 県 [ke]N  β
兵庫県 [hjo:]go[ke]N  β  兵庫 hjo[:]go  β (最初
は[hjo:]go  γを記
録)
県 [ke]N  β
鳥取県 [totTo]ri[ke]N  β 鳥取 tot[To]ri  β 県 [ke]N  β
岡山県 [’oKaja]ma[ke]N  β 岡山 [’o]Ka[ja]ma  β 県 [ke]N  β
島根県 [sjima]ne[ke]N  β 島根 sji[ma]ne  β 県 [ke]N  β
広島県 [hjirosji]ma[ke]N  β 広島 hji[rosji]ma  γ 県 [ke]N  β
山口県 [jamagu]Cji[ke]N  β 山口 [ja]ma[gu]Cji  β 県 [ke]N  β
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香川県 [kaga]wa[ke]N  β 香川 ka[ga]wa  β 県 [ke]N  β
徳島県 [toKusji]ma[ke]N  β 徳島 to[Kusji]ma  γ 県 [ke]N  β
愛媛県 [’ehji]me[ke]N  β 愛媛 ’e[hji]me  β 県 [ke]N  β
高知県 [ko:]Cji[ke]N  β 高知 ko[:]Cji  β 県 [ke]N  β
福岡県 [huKu’o]Ka[ke]N  β 福岡 [hu]Ku[’o]Ka  β 県 [ke]N  β
大分県 [’o:’i]Ta[ke]N  β 大分 [’o]:[’i]Ta  β 県 [ke]N  β
宮崎県 [mijaza]Ki[ke]N  β 宮崎 [mi]ja[za]Ki  β 県 [ke]N  β
熊本県 [Kumamo]To[ke]N  β 熊本 [Ku]ma[mo]To  β 県 [ke]N  β
鹿児島県 [kagosji]ma[ke]N  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α 県 [ke]N  β
佐賀県 [sa]ga[ke]N  β 佐賀 [sa]ga  β 県 [ke]N  β
長崎県 [nagasa]Ki[ke]N  β 長崎 [na]ga[sa]Ki  β 県 [ke]N  β
沖縄県 [’oKina]wa[ke]N  β 沖縄 [’o]Ki[na]wa  β 県 [ke]N  β
北海道ガス [hokKaido]:[ga]su  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β ガス [ga]su  β
青森ガス [’aomo]ri[ga]su  β 青森 [’a]o[mo]ri  β ガス [ga]su  β
秋田ガス [’aKi]Ta[ga]su  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β ガス [ga]su  β
岩手ガス [’iwa]Te[ga]su  β 岩手 ’i[wa]Te  β ガス [ga]su  β
山形ガス [jamaga]Ta[ga]su  β 山形 [ja]ma[ga]Ta  β ガス [ga]su  β
宮城ガス [mija]gi[ga]su  β 宮城 mi[ja]gi  β ガス [ga]su  β
福島ガス [huKusji]ma[ga]su  β  福島 hu[Kusji]ma  γ ガス [ga]su  β
茨城ガス [’ibara]gi[ga]su  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β ガス [ga]su  β
栃木ガス [toCji]gi[ga]su  β 栃木 to[Cji]gi  β ガス [ga]su  β
群馬ガス [guN]ma[ga]su  β  群馬 [guN]ma  γ ガス [ga]su  β
埼玉ガス [saiTa]ma[ga]su  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β ガス [ga]su  β
東京ガス [to:Kjo]:[ga]su  β 東京 [to]:[Kjo]:  β ガス [ga]su  β
千葉ガス [Cji]ba[ga]su  β 千葉 [Cji]ba  β ガス [ga]su  β
神奈川ガス [kanaga]wa[ga]su  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β ガス [ga]su  β
新潟ガス [nji:ga]Ta[ga]su  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β ガス [ga]su  β
長野ガス [naga]no[ga]su  β 長野 na[ga]no  β ガス [ga]su  β
山梨ガス [jamana]sji[ga]su  β 山梨 [ja]ma[na]sji  β ガス [ga]su  β
静岡ガス [sjizu’o]Ka[ga]su  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β ガス [ga]su  β
富山ガス [toja]ma[ga]su  β 富山 to[ja]ma  β ガス [ga]su  β
岐阜ガス [gi]hu[ga]su  β 岐阜 [gi]hu  β ガス [ga]su  β
愛知ガス [’ai]Cji[ga]su  β 愛知 ’a[i]Cji  β ガス [ga]su  β
石川ガス [’isjiKa]wa[ga]su  β 石川 [’i]sji[Ka]wa  β ガス [ga]su  β
福井ガス [huKu]i[ga]su  β 福井 hu[Ku]i  β ガス [ga]su  β
滋賀ガス [sji]ga[ga]su  β 滋賀 [sji]ga  β ガス [ga]su  β
三重ガス [mi]e[ga]su  β 三重 [mi]e  β ガス [ga]su  β
奈良ガス [na]ra[ga]su  β 奈良 [na]ra  β ガス [ga]su  β
京都ガス [kjo:]To[ga]su  β 京都 kjo[:]To  β ガス [ga]su  β
大阪ガス [’o:sa]Ka[ga]su  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β ガス [ga]su  β
和歌山ガス [waKaja]ma[ga]su  β 和歌山 [wa]Ka[ja]ma  β ガス [ga]su  β
兵庫ガス [hjo:]go[ga]su  β  兵庫 hjo[:]go  β ガス [ga]su  β
鳥取ガス [totTo]ri[ga]su  β 鳥取 tot[To]ri  β ガス [ga]su  β
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岡山ガス [’oKaja]ma[ga]su  β 岡山 [’o]Ka[ja]ma  β ガス [ga]su  β
島根ガス [sjima]ne[ga]su  β 島根 sji[ma]ne  β ガス [ga]su  β
広島ガス [hjirosji]ma[ga]su  β 広島 hji[rosji]ma  γ ガス [ga]su  β
山口ガス [jamagu]Cji[ga]su  β 山口 [ja]ma[gu]Cji  β ガス [ga]su  β
香川ガス [kaga]wa[ga]su  β 香川 ka[ga]wa  β ガス [ga]su  β
徳島ガス [toKusji]ma[ga]su  β 徳島 to[Kusji]ma  γ ガス [ga]su  β
愛媛ガス [’ehji]me[ga]su  β 愛媛 ’e[hji]me  β ガス [ga]su  β
高知ガス [ko:]Cji[ga]su  β 高知 ko[:]Cji  β ガス [ga]su  β
福岡ガス [huKu’o]Ka[ga]su  β 福岡 [hu]Ku[’o]Ka  β ガス [ga]su  β
大分ガス [’o:’i]Ta[ga]su  β 大分 [’o]:[’i]Ta  β ガス [ga]su  β
宮崎ガス [mijaza]Ki[ga]su  β 宮崎 [mi]ja[za]Ki  β ガス [ga]su  β
熊本ガス [Kumamo]To[ga]su  β 熊本 [Ku]ma[mo]To  β ガス [ga]su  β
鹿児島ガス [kagosji]ma[ga]su  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α ガス [ga]su  β
佐賀ガス [sa]ga[ga]su  β 佐賀 [sa]ga  β ガス [ga]su  β
長崎ガス [nagasa]Ki[ga]su  β 長崎 [na]ga[sa]Ki  β ガス [ga]su  β
沖縄ガス [’oKina]wa[ga]su  β 沖縄 [’o]Ki[na]wa  β ガス [ga]su  β
北海道テレビ [hokKaido:]te[re]bi  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β テレビ te[re]bi  β
青森テレビ [’aomori]te[re]bi  β 青森 [’a]o[mo]ri  β テレビ te[re]bi  β
秋田テレビ [’aKiTa]te[re]bi  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β テレビ te[re]bi  β
岩手テレビ [’iwaTe]te[re]bi  β 岩手 ’i[wa]Te  β テレビ te[re]bi  β
山形テレビ [jamagaTa]te[re]bi  β 山形 [ja]ma[ga]Ta  β テレビ te[re]bi  β
宮城テレビ [mijagi]te[re]bi  β 宮城 mi[ja]gi  β テレビ te[re]bi  β
福島テレビ [huKusjima]te[re]bi  β 福島 hu[Kusji]ma  γ テレビ te[re]bi  β
茨城テレビ [’ibaragi]te[re]bi  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β テレビ te[re]bi  β
栃木テレビ [toCjigi]te[re]bi  β 栃木 to[Cji]gi  β テレビ te[re]bi  β
群馬テレビ [guNma]te[re]bi  β 群馬 [guN]ma  γ テレビ te[re]bi  β
埼玉テレビ [saiTama]te[re]bi  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β テレビ te[re]bi  β
東京テレビ [to:Kjo:]te[re]bi  β 東京 [to]:[Kjo]:  β テレビ te[re]bi  β
千葉テレビ [Cjiba]te[re]bi  β 千葉 [Cji]ba  β テレビ te[re]bi  β
神奈川テレビ [kanagawa]te[re]bi  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β テレビ te[re]bi  β
新潟テレビ [nji:gaTa]te[re]bi  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β テレビ te[re]bi  β
長野テレビ [nagano]te[re]bi  β 長野 na[ga]no  β テレビ te[re]bi  β
山梨テレビ [jamanasji]te[re]bi  β 山梨 [ja]ma[na]sji  β テレビ te[re]bi  β
静岡テレビ [sjizu’oKa]te[re]bi  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β テレビ te[re]bi  β
富山テレビ [tojama]te[re]bi  β 富山 to[ja]ma  β テレビ te[re]bi  β
岐阜テレビ [gihu]te[re]bi  β 岐阜 [gi]hu  β テレビ te[re]bi  β
愛知テレビ [’aiCji]te[re]bi  β 愛知 ’a[i]Cji  β テレビ te[re]bi  β
石川テレビ [’isjiKawa]te[re]bi  β 石川 [’i]sji[Ka]wa  β テレビ te[re]bi  β
福井テレビ [huKui]te[re]bi  β 福井 hu[Ku]i  β テレビ te[re]bi  β
滋賀テレビ [sjiga]te[re]bi  β 滋賀 [sji]ga  β テレビ te[re]bi  β
三重テレビ [mie]te[re]bi  β 三重 [mi]e  β テレビ te[re]bi  β
奈良テレビ [nara]te[re]bi  β 奈良 [na]ra  β テレビ te[re]bi  β
京都テレビ [kjo:To]te[re]bi  β 京都 kjo[:]To  β テレビ te[re]bi  β
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大阪テレビ [’o:saKa]te[re]bi  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β テレビ te[re]bi  β
和歌山テレビ [waKajama]te[re]bi  β 和歌山 [wa]Ka[ja]ma  β テレビ te[re]bi  β
兵庫テレビ [hjo:go]te[re]bi  β 兵庫 hjo[:]go  β テレビ te[re]bi  β
鳥取テレビ [totTori]te[re]bi  β 鳥取 tot[To]ri  β テレビ te[re]bi  β
岡山テレビ [’oKajama]te[re]bi  β 岡山 [’o]Ka[ja]ma  β テレビ te[re]bi  β
島根テレビ [sjimane]te[re]bi  β 島根 sji[ma]ne  β テレビ te[re]bi  β
広島テレビ [hjirosjima]te[re]bi  β 広島 hji[rosji]ma  γ テレビ te[re]bi  β
山口テレビ [jamaguCji]te[re]bi  β 山口 [ja]ma[gu]Cji  β テレビ te[re]bi  β
香川テレビ [kagawa]te[re]bi  β 香川 ka[ga]wa  β テレビ te[re]bi  β
徳島テレビ [toKusjima]te[re]bi  β 徳島 to[Kusji]ma  γ テレビ te[re]bi  β
愛媛テレビ [’ehjime]te[re]bi  β 愛媛 ’e[hji]me  β テレビ te[re]bi  β
高知テレビ [ko:Cji]te[re]bi  β 高知 ko[:]Cji  β テレビ te[re]bi  β
福岡テレビ [huKu’oKa]te[re]bi  β 福岡 [hu]Ku[’o]Ka  β テレビ te[re]bi  β
大分テレビ [’o:’iTa]te[re]bi  β 大分 [’o]:[’i]Ta  β テレビ te[re]bi  β
宮崎テレビ [mijazaKi]te[re]bi  β 宮崎 [mi]ja[za]Ki  β テレビ te[re]bi  β
熊本テレビ [KumamoTo]te[re]bi  β 熊本 [Ku]ma[mo]To  β テレビ te[re]bi  β
鹿児島テレビ [kagosjima]te[re]bi  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α テレビ te[re]bi  β
佐賀テレビ [saga]te[re]bi  β 佐賀 [sa]ga  β テレビ te[re]bi  β
長崎テレビ [nagasaKi]te[re]bi  β 長崎 [na]ga[sa]Ki  β テレビ te[re]bi  β
沖縄テレビ [’oKinawa]te[re]bi  β 沖縄 [’o]Ki[na]wa  β テレビ te[re]bi  β
東北テレビ [to:hoKu]te[re]bi  β 東北 [to]:[ho]Ku  β テレビ te[re]bi  β
関東テレビ [kaNTo:]te[re]bi  β 関東 [ka]N[To]:  β テレビ te[re]bi  β
中部テレビ [cju:bu]te[re]bi  β 中部 cju[:]bu  β テレビ te[re]bi  β
北陸テレビ [hoKuriKu]te[re]bi  β 北陸 [ho]Ku[ri]Ku  β テレビ te[re]bi  β
東海テレビ [to:Kai]te[re]bi  β 東海 [to]:[Ka]i  β テレビ te[re]bi  β
関西テレビ [kaNsai]te[re]bi  β 関西 [ka]N[sa]i  β テレビ te[re]bi  β
中国テレビ [cju:KoKu]te[re]bi (OK)  β 中国 [cju]:[Ko]Ku 
(OK)  β
テレビ te[re]bi  β
四国テレビ [sjiKoKu]te[re]bi  β 四国 sji[Ko]Ku  β テレビ te[re]bi  β
九州テレビ [kju:sju:]te[re]bi  β 九州 [kju]:[sju]:  β テレビ te[re]bi  β
北海道ラジオ [hokKaido:]ra[zji]o  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β ラジオ ra[zji]o  β
青森ラジオ [’aomori]ra[zji]o  β 青森 [’a]o[mo]ri  β ラジオ ra[zji]o  β
秋田ラジオ [’aKiTa]ra[zji]o  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β ラジオ ra[zji]o  β
岩手ラジオ [’iwaTe]ra[zji]o  β 岩手 ’i[wa]Te  β ラジオ ra[zji]o  β
山形ラジオ [jamagaTa]ra[zji]o  β 山形 [ja]ma[ga]Ta  β ラジオ ra[zji]o  β
宮城ラジオ [mijagi]ra[zji]o  β 宮城 mi[ja]gi  β ラジオ ra[zji]o  β
福島ラジオ [huKusjima]ra[zji]o  β 福島 hu[Kusji]ma  γ ラジオ ra[zji]o  β
茨城ラジオ [’ibaragi]ra[zji]o  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β ラジオ ra[zji]o  β
栃木ラジオ [toCjigi]ra[zji]o  β 栃木 to[Cji]gi  β ラジオ ra[zji]o  β
群馬ラジオ [guNma]ra[zji]o  β 群馬 [guN]ma  γ ラジオ ra[zji]o  β
埼玉ラジオ [saiTama]ra[zji]o  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β ラジオ ra[zji]o  β
東京ラジオ [to:Kjo:]ra[zji]o  β 東京 [to]:[Kjo]:  β ラジオ ra[zji]o  β
千葉ラジオ [Cjiba]ra[zji]o  β 千葉 [Cji]ba  β ラジオ ra[zji]o  β
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神奈川ラジオ [kanagawa]ra[zji]o  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β ラジオ ra[zji]o  β
新潟ラジオ [nji:gaTa]ra[zji]o  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β ラジオ ra[zji]o  β
長野ラジオ [nagano]ra[zji]o  β 長野 na[ga]no  β ラジオ ra[zji]o  β
山梨ラジオ [jamanasji]ra[zji]o  β 山梨 [ja]ma[na]sji  β ラジオ ra[zji]o  β
静岡ラジオ [sjizu’oKa]ra[zji]o  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β ラジオ ra[zji]o  β
富山ラジオ [tojama]ra[zji]o  β 富山 to[ja]ma  β ラジオ ra[zji]o  β
岐阜ラジオ [gihu]ra[zji]o  β 岐阜 [gi]hu  β ラジオ ra[zji]o  β
愛知ラジオ [’aiCji]ra[zji]o  β 愛知 ’a[i]Cji  β ラジオ ra[zji]o  β
石川ラジオ [’isjiKawa]ra[zji]o  β 石川 [’i]sji[Ka]wa  β ラジオ ra[zji]o  β
福井ラジオ [huKui]ra[zji]o  β 福井 hu[Ku]i  β ラジオ ra[zji]o  β
滋賀ラジオ [sjiga]ra[zji]o  β 滋賀 [sji]ga  β ラジオ ra[zji]o  β
三重ラジオ [mie]ra[zji]o  β 三重 [mi]e  β ラジオ ra[zji]o  β
奈良ラジオ [nara]ra[zji]o  β 奈良 [na]ra  β ラジオ ra[zji]o  β
京都ラジオ [kjo:To]ra[zji]o  β 京都 kjo[:]To  β ラジオ ra[zji]o  β
大阪ラジオ [’o:saKa]ra[zji]o  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β ラジオ ra[zji]o  β
和歌山ラジオ [waKajama]ra[zji]o  β 和歌山 [wa]Ka[ja]ma  β ラジオ ra[zji]o  β
兵庫ラジオ [hjo:go]ra[zji]o  β 兵庫 hjo[:]go  β ラジオ ra[zji]o  β
鳥取ラジオ [totTori]ra[zji]o  β 鳥取 tot[To]ri  β ラジオ ra[zji]o  β
岡山ラジオ [’oKajama]ra[zji]o  β 岡山 [’o]Ka[ja]ma  β ラジオ ra[zji]o  β
島根ラジオ [sjimane]ra[zji]o  β 島根 sji[ma]ne  β ラジオ ra[zji]o  β
広島ラジオ [hjirosjima]ra[zji]o  β 広島 hji[rosji]ma  γ ラジオ ra[zji]o  β
山口ラジオ [jamaguCji]ra[zji]o  β 山口 [ja]ma[gu]Cji  β ラジオ ra[zji]o  β
香川ラジオ [kagawa]ra[zji]o  β 香川 ka[ga]wa  β ラジオ ra[zji]o  β
徳島ラジオ [toKusjima]ra[zji]o  β 徳島 to[Kusji]ma  γ ラジオ ra[zji]o  β
愛媛ラジオ [’ehjime]ra[zji]o  β 愛媛 ’e[hji]me  β ラジオ ra[zji]o  β
高知ラジオ [ko:Cji]ra[zji]o  β 高知 ko[:]Cji  β ラジオ ra[zji]o  β
福岡ラジオ [huKu’oKa]ra[zji]o  β 福岡 [hu]Ku[’o]Ka  β ラジオ ra[zji]o  β
大分ラジオ [’o:’iTa]ra[zji]o  β 大分 [’o]:[’i]Ta  β ラジオ ra[zji]o  β
宮崎ラジオ [mijazaKi]ra[zji]o  β 宮崎 [mi]ja[za]Ki  β ラジオ ra[zji]o  β
熊本ラジオ [KumamoTo]ra[zji]o  β 熊本 [Ku]ma[mo]To  β ラジオ ra[zji]o  β
鹿児島ラジオ [kagosjima]ra[zji]o  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α ラジオ ra[zji]o  β
佐賀ラジオ [saga]ra[zji]o  β 佐賀 [sa]ga  β ラジオ ra[zji]o  β
長崎ラジオ [nagasaKi]ra[zji]o  β 長崎 [na]ga[sa]Ki  β ラジオ ra[zji]o  β
沖縄ラジオ [’oKinawa]ra[zji]o  β 沖縄 [’o]Ki[na]wa  β ラジオ ra[zji]o  β
東北ラジオ [to:hoKu]ra[zji]o  β 東北 [to]:[ho]Ku  β ラジオ ra[zji]o  β
関東ラジオ [kaNTo:]ra[zji]o  β 関東 [ka]N[To]:  β ラジオ ra[zji]o  β
中部ラジオ [cju:bu]ra[zji]o  β 中部 cju[:]bu  β ラジオ ra[zji]o  β
北陸ラジオ [hoKuriKu]ra[zji]o  β 北陸 [ho]Ku[ri]Ku  β ラジオ ra[zji]o  β
東海ラジオ [to:Kai]ra[zji]o  β 東海 [to]:[Ka]i  β ラジオ ra[zji]o  β
関西ラジオ [kaNsai]ra[zji]o  β 関西 [ka]N[sa]i  β ラジオ ra[zji]o  β
中国ラジオ [cju:KoKu]ra[zji]o (OK)  β 中国 [cju]:[Ko]Ku 
(OK)  β
ラジオ ra[zji]o  β
四国ラジオ [sjiKoKu]ra[zji]o  β 四国 sji[Ko]Ku  β ラジオ ra[zji]o  β
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九州ラジオ [kju:sju:]ra[zji]o  β 九州 [kju]:[sju]:  β ラジオ ra[zji]o  β
北海道方言 [hokKaido:ho]:[ge]N  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β 方言 [ho]:[ge]N  β
青森方言 [’aomoriho]:[ge]N  β 青森 [’a]o[mo]ri  β 方言 [ho]:[ge]N  β
秋田方言 [’aKiTaho]:[ge]N  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β 方言 [ho]:[ge]N  β
岩手方言 [’iwaTeho]:[ge]N  β 岩手 ’i[wa]Te  β 方言 [ho]:[ge]N  β
山形方言 [jamagaTaho]:[ge]N  β 山形 [ja]ma[ga]Ta  β 方言 [ho]:[ge]N  β
宮城方言 [mijagiho]:[ge]N  β 宮城 mi[ja]gi  β 方言 [ho]:[ge]N  β
福島方言 [huKusjimaho]:[ge]N  β  福島 hu[Kusji]ma  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
茨城方言 [’ibaragiho]:[ge]N  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β 方言 [ho]:[ge]N  β
栃木方言 [toCjigiho]:[ge]N  β 栃木 to[Cji]gi  β 方言 [ho]:[ge]N  β
群馬方言 [guNmaho]:[ge]N  β  群馬 [guN]ma  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
埼玉方言 [saiTamaho]:[ge]N  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β 方言 [ho]:[ge]N  β
東京方言 [to:Kjo:ho]:[ge]N  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 方言 [ho]:[ge]N  β
千葉方言 [Cjibaho]:[ge]N  β 千葉 [Cji]ba  β 方言 [ho]:[ge]N  β
神奈川方言 [kanagawaho]:[ge]N  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β 方言 [ho]:[ge]N  β
新潟方言 [nji:gaTaho]:[ge]N  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β 方言 [ho]:[ge]N  β
長野方言 [naganoho]:[ge]N  β 長野 na[ga]no  β 方言 [ho]:[ge]N  β
山梨方言 [jamanasjiho]:[ge]N  β 山梨 [ja]ma[na]sji  β 方言 [ho]:[ge]N  β
静岡方言 [sjizu’oKaho]:[ge]N  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β 方言 [ho]:[ge]N  β
富山方言 [tojamaho]:[ge]N  β 富山 to[ja]ma  β 方言 [ho]:[ge]N  β
岐阜方言 [gihuho]:[ge]N  β 岐阜 [gi]hu  β 方言 [ho]:[ge]N  β
愛知方言 [’aiCjiho]:[ge]N  β 愛知 ’a[i]Cji  β 方言 [ho]:[ge]N  β
石川方言 [’isjiKawaho]:[ge]N  β 石川 [’i]sji[Ka]wa  β 方言 [ho]:[ge]N  β
福井方言 [huKuiho]:[ge]N  β 福井 hu[Ku]i  β 方言 [ho]:[ge]N  β
滋賀方言 [sjigaho]:[ge]N  β 滋賀 [sji]ga  β 方言 [ho]:[ge]N  β
三重方言 [mieho]:[ge]N  β 三重 [mi]e  β 方言 [ho]:[ge]N  β
奈良方言 [naraho]:[ge]N  β 奈良 [na]ra  β 方言 [ho]:[ge]N  β
京都方言 [kjo:Toho]:[ge]N  β 京都 kjo[:]To  β 方言 [ho]:[ge]N  β
大阪方言 [’o:saKaho]:[ge]N  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β 方言 [ho]:[ge]N  β
和歌山方言 [waKajamaho]:[ge]N  β 和歌山 [wa]Ka[ja]ma  β 方言 [ho]:[ge]N  β
兵庫方言 [hjo:goho]:[ge]N  β  兵庫 hjo[:]go  β 方言 [ho]:[ge]N  β
鳥取方言 [totToriho]:[ge]N  β 鳥取 tot[To]ri  β 方言 [ho]:[ge]N  β
岡山方言 [’oKajamaho]:[ge]N  β 岡山 [’o]Ka[ja]ma  β 方言 [ho]:[ge]N  β
島根方言 [sjimaneho]:[ge]N  β 島根 sji[ma]ne  β 方言 [ho]:[ge]N  β
広島方言 [hjirosjimaho]:[ge]N  β 広島 hji[rosji]ma  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
山口方言 [jamaguCjiho]:[ge]N  β 山口 [ja]ma[gu]Cji  β 方言 [ho]:[ge]N  β
香川方言 [kagawaho]:[ge]N  β 香川 ka[ga]wa  β 方言 [ho]:[ge]N  β
徳島方言 [toKusjimaho]:[ge]N  β 徳島 to[Kusji]ma  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
愛媛方言 [’ehjimeho]:[ge]N  β 愛媛 ’e[hji]me  β 方言 [ho]:[ge]N  β
高知方言 [ko:Cjiho]:[ge]N  β 高知 ko[:]Cji  β 方言 [ho]:[ge]N  β
福岡方言 [huKu’oKaho]:[ge]N  β 福岡 [hu]Ku[’o]Ka  β 方言 [ho]:[ge]N  β
大分方言 [’o:’iTaho]:[ge]N  β 大分 [’o]:[’i]Ta  β 方言 [ho]:[ge]N  β
宮崎方言 [mijazaKiho]:[ge]N  β 宮崎 [mi]ja[za]Ki  β 方言 [ho]:[ge]N  β
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熊本方言 [KumamoToho]:[ge]N  β 熊本 [Ku]ma[mo]To  β 方言 [ho]:[ge]N  β
鹿児島方言 [kagosjimaho]:[ge]N  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α 方言 [ho]:[ge]N  β
佐賀方言 [sagaho]:[ge]N  β 佐賀 [sa]ga  β 方言 [ho]:[ge]N  β
長崎方言 [nagasaKiho]:[ge]N  β 長崎 [na]ga[sa]Ki  β 方言 [ho]:[ge]N  β
沖縄方言 [’oKinawaho]:[ge]N  β 沖縄 [’o]Ki[na]wa  β 方言 [ho]:[ge]N  β
北海道大学 [hokKaido:da]i[ga]Ku  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
弘前大学 [hjirosaKida]i[ga]Ku  β 弘前 [hji]ro[sa]Ki  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
秋田大学 [’aKiTada]i[ga]Ku  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
岩手大学 [’iwaTeda]i[ga]Ku  β 岩手 ’i[wa]Te  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
山形大学 [jamagaTada]i[ga]Ku  β 山形 [ja]ma[ga]Ta  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
東北大学 [to:hoKuda]i[ga]Ku  β 東北 [to]:[ho]Ku  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
福島大学 [huKusjimada]i[ga]Ku  β 福島 hu[Kusji]ma  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
茨城大学 [’ibaragida]i[ga]Ku  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
宇都宮大学 [’uCunomijada]i[ga]Ku  β 宇都宮 [’uCu]no[mi]ja  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
群馬大学 [guNmada]i[ga]Ku  β 群馬 [guN]ma  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
埼玉大学 [saiTamada]i[ga]Ku  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
東京大学 [to:Kjo:da]i[ga]Ku  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
千葉大学 [Cjibada]i[ga]Ku  β 千葉 [Cji]ba  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
神奈川大学 [kanagawada]i[ga]Ku  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
新潟大学 [nji:gaTada]i[ga]Ku  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
信州大学 [sjiNsju:da]i[ga]Ku  β 信州 [sji]N[sju]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
山梨大学 [jamanasjida]i[ga]Ku  β 山梨 [ja]ma[na]sji  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
静岡大学 [sjizu’oKada]i[ga]Ku  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
富山大学 [tojamada]i[ga]Ku  β 富山 to[ja]ma  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
岐阜大学 [gihuda]i[ga]Ku  β 岐阜 [gi]hu  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
名古屋大学 [nagojada]i[ga]Ku  β  名古屋 [nago]ja  γ  大学 [da]i[ga]Ku  β
金沢大学 [kanazawada]i[ga]Ku  β 金沢 [ka]na[za]wa  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
福井大学 [huKuida]i[ga]Ku  β 福井 hu[Ku]i  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
滋賀大学 [sjigada]i[ga]Ku  β 滋賀 [sji]ga  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
三重大学 [mieda]i[ga]Ku  β 三重 [mi]e  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
奈良大学 [narada]i[ga]Ku  β 奈良 [na]ra  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
京都大学 [kjo:Toda]i[ga]Ku  β 京都 kjo[:]To  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
大阪大学 [’o:saKada]i[ga]Ku  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
和歌山大学 [waKajamada]i[ga]Ku  β 和歌山 [wa]Ka[ja]ma  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
神戸大学 [ko:beda]i[ga]Ku  β 神戸 ko[:]be  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
鳥取大学 [totTorida]i[ga]Ku  β 鳥取 tot[To]ri  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
岡山大学 [’oKajamada]i[ga]Ku  β 岡山 [’o]Ka[ja]ma  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
島根大学 [sjimaneda]i[ga]Ku  β 島根 sji[ma]ne  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
広島大学 [hjirosjimada]i[ga]Ku  β 広島 hji[rosji]ma  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
山口大学 [jamaguCjida]i[ga]Ku  β 山口 [ja]ma[gu]Cji  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
香川大学 [kagawada]i[ga]Ku  β 香川 ka[ga]wa  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
徳島大学 [toKusjimada]i[ga]Ku  β 徳島 to[Kusji]ma  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
愛媛大学 [’ehjimeda]i[ga]Ku  β 愛媛 ’e[hji]me  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
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高知大学 [ko:Cjida]i[ga]Ku  β 高知 ko[:]Cji  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
九州大学 [kju:sju:da]i[ga]Ku  β 九州 [kju]:[sju]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
大分大学 [’o:’iTada]i[ga]Ku  β 大分 [’o]:[’i]Ta  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
宮崎大学 [mijazaKida]i[ga]Ku  β 宮崎 [mi]ja[za]Ki  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
熊本大学 [KumamoToda]i[ga]Ku  β 熊本 [Ku]ma[mo]To  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
鹿児島大学 [kagosjimada]i[ga]Ku  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α 大学 [da]i[ga]Ku  β
佐賀大学 [sagada]i[ga]Ku  β 佐賀 [sa]ga  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
長崎大学 [nagasaKida]i[ga]Ku  β 長崎 [na]ga[sa]Ki  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
琉球大学 [rju:Kju:da]i[ga]Ku  β 琉球 [rju]:[Kju]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
早稲田大学 [wasjedada]i[ga]Ku  β 早稲田 wa[sje]da  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
慶応大学 [ke:’o:da]i[ga]Ku  β 慶応 [ke]:[’o]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
明治大学 [me:zjida]i[ga]Ku  β 明治 me[:]zji  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
日本大学 [njihoNda]i[ga]Ku  β 日本 nji[ho]N  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
お茶の水大学 [’oCjanomizuda]i[ga]Ku  β お茶の水 [’oCja]no[mi]zu  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
教育大学 [kjo:’iKuda]i[ga]Ku  β 教育 [kjo]:[’i]Ku  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
宮城教育大学 [mijagikjo:’iKuda]i[ga]Ku  β 宮城 mi[ja]gi  β 教育大学 [kjo:’iKuda]i- 
[ga]Ku  β
芸術大学 [ge:zjuCuda]i[ga]Ku  β 芸術 [ge]:[zju]Cu  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
京都芸術大学 [kjo:Toge:zjuCuda]i[ga]Ku  β 京都 kjo[:]To  β 芸術大学 [ge:zjuCuda]i- 
[ga]Ku  β
医科大学 [’iKada]i[ga]Ku  β 医科 [’i]Ka  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
県立医科大学 [keNriCu’iKada]i[ga]Ku  β 県立 [ke]N[ri]Cu  β 医科大学 [’iKada]i[ga]Ku  
β
歯科大学 [sjiKada]i[ga]Ku  β 歯科 [sji]Ka  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
私立歯科大学 [sjiriCusjiKada]i[ga]Ku  β 私立 sji[ri]Cu  β 歯科大学 [sjiKada]i[ga]Ku  
β
医科歯科大学 [’iKasjiKada]i[ga]Ku  β 医科歯科 [’i]Ka[sji]Ka  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
東京医科歯科大
学
[to:Kjo:’iKasjiKada]i[ga]Ku  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 医科歯科
大学
[’iKasjiKada]i- 
[ga]Ku  β
音楽大学 [’oNgaKuda]i[ga]Ku  β 音楽 [’o]N[ga]Ku  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
体育大学 [tai’iKuda]i[ga]Ku  β 体育 [ta]i[’i]Ku  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
日本体育大学 [njihoNtai’iKuda]i[ga]Ku  β 日本 nji[ho]N  β 体育大学 [tai’iKuda]i- 
[ga]Ku  β
女子大学 [zjosjida]i[ga]Ku  β 女子 [zjo]sji  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
奈良女子大学 [narazjosjida]i[ga]Ku  β 奈良 [na]ra  β 女子大学 [zjosjida]i[ga]Ku  
β
国立大学 [koKuriCuda]i[ga]Ku  β 国立 [ko]Ku[ri]Cu  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
横浜国立大学 [joKohamakoKuriCuda]i- 
[ga]Ku  β
横浜 [jo]Ko[ha]ma  β 国立大学 [koKuriCuda]i- 
[ga]Ku  β
短期大学 [taNKida]i[ga]Ku  β 短期 [taN]Ki  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
女子短期大学 [zjosjitaNKida]i[ga]Ku  β 女子 [zjo]sji  β 短期大学 [taNKida]i- 
[ga]Ku  β
学習院女子短期
大学
[gaKusju]:[’i(])N|zjosjitaNKi- 
da]i[ga]Ku  β (2単位形)
学習院 [gaKusju]:[’i]N  β 女子短期
大学
[zjosjitaNKida]i- 
[ga]Ku  β
工業大学 [ko:gjo:da]i[ga]Ku  β 工業 [ko]:[gjo]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
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室蘭工業大学 [muroraNko:gjo:da]i[ga]Ku  β 室蘭 [mu]ro[ra]N  β 工業大学 [ko:gjo:da]i- 
[ga]Ku  β
青山学院大学 [’aojamagaKu’iNda]i[ga]Ku  β 青山学院 [’aojamaga]Ku- 
[’i]N  β
大学 [da]i[ga]Ku  β
國學院大学 [koKugaKu’iNda]i[ga]Ku  β 國學院 [koKuga]Ku[’i]N  
β
大学 [da]i[ga]Ku  β
男言葉 [jiNnga]ju[mi]Ta  β 男 [ji]N[nga  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
女言葉 [’unagu]ju[mi]Ta  β 女 [’u]na[gu  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
島言葉（方言） [sjima]ju[mi]Ta  β 島 sji[ma  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
大和言葉（本土） [jamaTu]ju[mi]Ta  β 大和 [ja]ma[Tu  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
大島言葉 [’u:sjima]ju[mi]Ta  β 大島 [’u:]sji[ma  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
名瀬言葉 [nase]ju[mi]Ta  β 名瀬 [na]se  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
喜界言葉 [KiKai]ju[mi]Ta  β 喜界 Ki[Ka]i  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
徳之島言葉 [toKunosjima]ju[mi]Ta  β 徳之島 [toKuno]sji[ma  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
永良部言葉 [’erabu]ju[mi]Ta  β 永良部 [’e]ra[bu  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
与論言葉 [joroN]ju[mi]Ta  β 与論 jo[ro]N  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
沖縄言葉 [’oKinawa]ju[mi]Ta  β 沖縄 [’o]Ki[na]wa  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
那覇言葉 [naha]ju[mi]Ta  β 那覇 [na]ha  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
宮古言葉 [mijaKo]ju[mi]Ta  β 宮古 [mi]ja[Ko  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
石垣言葉 [’isjigaKi]ju[mi]Ta  β 石垣 [’i]sji[ga]Ki  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
与那国言葉 [jonagunji]ju[mi]Ta  β 与那国 [jo]na[gu]nji  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
東京言葉 [to:Kjo:]ju[mi]Ta  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
京言葉 [kjo:]ju[mi]Ta  β 京 [kjo]:  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
小野津言葉 [’unuTu]ju[mi]Ta  β 小野津 ’u[nu]Tu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
伊実久言葉 [’isaniKu]ju[mi]Ta  β 伊実久 [’i]sa[ni]Ku  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
伊砂言葉 [’isagu]ju[mi]Ta  β 伊砂 ’i[sa]gu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
坂嶺言葉 [saNmi]ju[mi]Ta  β 坂嶺 sa[N]mi  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
西目言葉 [njisjimi]ju[mi]Ta  β 西目 [nji]sji[mi  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
大朝戸言葉 [jiNsaTu]ju[mi]Ta  β 大朝戸 [ji]N[sa]Tu (上
里) β
言葉 [ju]mi[Ta  α
中熊言葉 [naNma]ju[mi]Ta,  
[naKaguma]ju[mi]Ta  β
中熊 na[N]ma  β, 
[naKa]gu[ma  α
言葉 [ju]mi[Ta  α
中間言葉 [na:ma]ju[mi]Ta  β 中間 [na]:[ma  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
先内言葉 [saNnje:]ju[mi]Ta  β 先内 [saN]nje[:  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
島中言葉 [sjimana:]ju[mi]Ta  β 島中 [sjima]na[:  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
池治言葉 [’iKezji]ju[mi]Ta  β 池治 ’i[Ke]zji (OK) β 言葉 [ju]mi[Ta  α
赤連言葉 [’agare:]ju[mi]Ta  β ([’agareN-も) 赤連 [’a]ga[re]:  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
湾言葉 [waN]ju[mi]Ta  β 湾 wa[N  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
中里言葉 [na:Tu]ju[mi]Ta  β 中里 na[:]Tu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
荒木言葉 [’araCji]ju[mi]Ta  β 荒木 [’a]ra[Cji  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
手久津久言葉 [ti:duKu]ju[mi]Ta  β 手久津久 [ti]:[du]Ku  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
上嘉鉄言葉 [haTiTu]ju[mi]Ta  β 上嘉鉄 ha[Ti]Tu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
先山言葉 [saKijama]ju[mi]Ta  β 先山 [saKi]ja[ma  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
浦原言葉 [’urabaru]ju[mi]Ta  β 浦原 [’u]ra[ba]ru  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
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川嶺言葉 [haNmi:]ju[mi]Ta  β 川嶺 [haN]mi[:  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
山田言葉 [jamada]ju[mi]Ta  β 山田 [ja]ma[da  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
羽里言葉 [ha:Tu]ju[mi]Ta  β 羽里 ha[:]Tu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
城久言葉 [gusuKu]ju[mi]Ta  β 城久 [gu]su[Ku  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
滝川言葉 [taNnja:]ju[mi]Ta  β 滝川 [taN]nja[:  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
花良治言葉 [hjirazji]ju[mi]Ta  β 花良治 hji[ra]zji  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
蒲生言葉 [kamo:]ju[mi]Ta  β 蒲生 [ka]mo[:  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
阿伝言葉 [’adiN]ju[mi]Ta  β 阿伝 ’a[di]N  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
嘉鈍言葉 [haduN]ju[mi]Ta  β 嘉鈍 ha[du]N  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
白水言葉 [sjiramizu]ju[mi]Ta  β 白水 [sji]ra[mi]zu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
早町言葉 [so:maCji]ju[mi]Ta  β 早町 [so:]ma[Cji  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
塩道言葉 [sumiCji]ju[mi]Ta  β 塩道 su[mi]Cji  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
佐手久言葉 [sadiKu]ju[mi]Ta  β 佐手久 sa[di]Ku  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
志戸桶言葉 [sji:]ju[mi]Ta  β 志戸桶 [sji]:  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
小野津学校 [’unuTu]gak[Ko]:  β 小野津 ’u[nu]Tu  β 学校 gak[Ko]:  β
伊実久学校 [’isaniKu]gak[Ko]:  β 伊実久 [’i]sa[ni]Ku  β 学校 gak[Ko]:  β
伊砂学校 [’isagu]gak[Ko]:  β 伊砂 ’i[sa]gu  β 学校 gak[Ko]:  β
坂嶺学校 [saNmi]gak[Ko]:  β 坂嶺 sa[N]mi  β 学校 gak[Ko]:  β
西目学校 [njisjimi]gak[Ko]:  β 西目 [nji]sji[mi  α 学校 gak[Ko]:  β
大朝戸学校 [jiNsaTu]gak[Ko]:  β 大朝戸 [ji]N[sa]Tu  β 学校 gak[Ko]:  β
中熊学校 [naKaguma]gak[Ko]:  β 中熊 [naKa]gu[ma  α 学校 gak[Ko]:  β
中間学校 [na:ma]gak[Ko]:  β 中間 [na]:[ma  α 学校 gak[Ko]:  β
先内学校 [saNnje:]gak[Ko]:  β 先内 [saN]nje[:  α 学校 gak[Ko]:  β
島中学校 [sjimana:]gak[Ko]:  β 島中 [sjima]na[:  α 学校 gak[Ko]:  β
池治学校 [’iKezji]gak[Ko]:  β 池治 ’i[Ke]zji  β 学校 gak[Ko]:  β
赤連学校 [’agare:]gak[Ko]:  β 赤連 [’a]ga[re]:  β 学校 gak[Ko]:  β
湾学校 [waN]gak[Ko]:  β 湾 wa[N  α 学校 gak[Ko]:  β
中里学校 [na:Tu]gak[Ko]:  β 中里 na[:]Tu  β 学校 gak[Ko]:  β
荒木学校 [’araCji]gak[Ko]:  β 荒木 [’a]ra[Cji  α 学校 gak[Ko]:  β
手久津久学校 [ti:duKu]gak[Ko]:  β 手久津久 [ti]:[du]Ku  β 学校 gak[Ko]:  β
上嘉鉄学校 [haTiTu]gak[Ko]:  β 上嘉鉄 ha[Ti]Tu  β 学校 gak[Ko]:  β
先山学校 [saKijama]gak[Ko]:  β 先山 [saKi]ja[ma  α 学校 gak[Ko]:  β
浦原学校 [’urabaru]gak[Ko]:  β 浦原 [’u]ra[ba]ru  β 学校 gak[Ko]:  β
川嶺学校 [haNmi:]gak[Ko]:  β 川嶺 [haN]mi[:  α 学校 gak[Ko]:  β
山田学校 [jamada]gak[Ko]:  β 山田 [ja]ma[da  α 学校 gak[Ko]:  β
羽里学校 [ha:Tu]gak[Ko]:  β 羽里 ha[:]Tu  β 学校 gak[Ko]:  β
城久学校 [gusuKu]gak[Ko]:  β 城久 [gu]su[Ku  α 学校 gak[Ko]:  β
滝川学校 [taNnja:]gak[Ko]:  β 滝川 [taN]nja[:  α 学校 gak[Ko]:  β
花良治学校 [hjirazji]gak[Ko]:  β 花良治 hji[ra]zji  β 学校 gak[Ko]:  β
蒲生学校 [kamo:]gak[Ko]:  β 蒲生 [ka]mo[:  α 学校 gak[Ko]:  β
阿伝学校 [’adiN]gak[Ko]:  β 阿伝 ’a[di]N  β 学校 gak[Ko]:  β
嘉鈍学校 [haduN]gak[Ko]:  β 嘉鈍 ha[du]N  β 学校 gak[Ko]:  β
白水学校 [sjiramizu]gak[Ko]:  β 白水 [sji]ra[mi]zu  β 学校 gak[Ko]:  β
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早町学校 [so:maCji]gak[Ko]:  β 早町 [so:]ma[Cji  α 学校 gak[Ko]:  β
塩道学校 [sumiCji]gak[Ko]:  β 塩道 su[mi]Cji  β 学校 gak[Ko]:  β
佐手久学校 [sadiKu]gak[Ko]:  β 佐手久 sa[di]Ku  β 学校 gak[Ko]:  β
志戸桶学校 [sji:]gak[Ko]:  β 志戸桶 [sji]:  β 学校 gak[Ko]:  β
小野津小学校 [’unuTusjo:]gak[Ko]:  β 小野津 ’u[nu]Tu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
伊実久小学校 [’isaniKusjo:]gak[Ko]:  β 伊実久 [’i]sa[ni]Ku  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
伊砂小学校 [’isagusjo:]gak[Ko]:  β 伊砂 ’i[sa]gu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
坂嶺小学校 [saNmisjo:]gak[Ko]:  β 坂嶺 sa[N]mi  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
西目小学校 [njisjimisjo:]gak[Ko]:  β 西目 [nji]sji[mi  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
大朝戸小学校 [jiNsaTusjo:]gak[Ko]:  β 大朝戸 [ji]N[sa]Tu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
中熊小学校 [naKagumasjo:]gak[Ko]:  β 中熊 [naKa]gu[ma  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
中間小学校 [na:masjo:]gak[Ko]:  β 中間 [na]:[ma  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
先内小学校 [saNnje:sjo:]gak[Ko]:  β 先内 [saN]nje[:  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
島中小学校 [sjimana:sjo:]gak[Ko]:  β 島中 [sjima]na[:  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
池治小学校 [’iKezjisjo:]gak[Ko]:  β 池治 ’i[Ke]zji  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
赤連小学校 [’agare:sjo:]gak[Ko]:  β 赤連 [’a]ga[re]:  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
湾小学校 [waNsjo:]gak[Ko]:  β 湾 wa[N  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
中里小学校 [na:Tusjo:]gak[Ko]:  β 中里 na[:]Tu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
荒木小学校 [’araCjisjo:]gak[Ko]:  β 荒木 [’a]ra[Cji  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
手久津久小学校 [ti:duKusjo:]gak[Ko]:  β 手久津久 [ti]:[du]Ku  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
上嘉鉄小学校 [haTiTusjo:]gak[Ko]:  β 上嘉鉄 ha[Ti]Tu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
先山小学校 [saKijamasjo:]gak[Ko]:  β 先山 [saKi]ja[ma  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
浦原小学校 [’urabarusjo:]gak[Ko]:  β 浦原 [’u]ra[ba]ru  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
川嶺小学校 [haNmi:sjo:]gak[Ko]:  β 川嶺 [haN]mi[:  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
山田小学校 [jamadasjo:]gak[Ko]:  β 山田 [ja]ma[da  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
羽里小学校 [ha:Tusjo:]gak[Ko]:  β 羽里 ha[:]Tu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
城久小学校 [gusuKusjo:]gak[Ko]:  β 城久 [gu]su[Ku  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
滝川小学校 [taNnja:sjo:]gak[Ko]:  β 滝川 [taN]nja[:  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
花良治小学校 [hjirazjisjo:]gak[Ko]:  β 花良治 hji[ra]zji  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
蒲生小学校 [kamo:sjo:]gak[Ko]:  β 蒲生 [ka]mo[:  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
阿伝小学校 [’adiNsjo:]gak[Ko]:  β 阿伝 ’a[di]N  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
嘉鈍小学校 [haduNsjo:]gak[Ko]:  β 嘉鈍 ha[du]N  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
白水小学校 [sjiramizusjo:]gak[Ko]:  β 白水 [sji]ra[mi]zu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
早町小学校 [so:maCjisjo:]gak[Ko]:  β 早町 [so:]ma[Cji  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
塩道小学校 [sumiCjisjo:]gak[Ko]:  β 塩道 su[mi]Cji  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
佐手久小学校 [sadiKusjo:]gak[Ko]:  β 佐手久 sa[di]Ku  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
志戸桶小学校 [sji:sjo:]gak[Ko]:  β 志戸桶 [sji]:  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
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オランダ言葉 [’oraNda]ju[mi]Ta  β オランダ ’o[raN]da  γ 言葉 [ju]mi[Ta  α
アメリカ言葉 [’ameriKa]ju[mi]Ta  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
鹿児島言葉 [kagosjima]ju[mi]Ta  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
言葉 [ju]mi[Ta  α
広島言葉 [hjirosjima]ju[mi]Ta  β 広島 hji[rosji]ma  γ 言葉 [ju]mi[Ta  α
オランダ土産 [’oraNda]mi[ja]gi  β オランダ ’o[raN]da  γ 土産 mi[ja]gi  β
アメリカ土産 [’ameriKa]mi[ja]gi  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 土産 mi[ja]gi  β
鹿児島土産 [kagosjima]mi[ja]gi  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
土産 mi[ja]gi  β
広島土産 [hjirosjima]mi[ja]gi  β 広島 hji[rosji]ma  γ 土産 mi[ja]gi  β
オランダ料理 [’oraNda]rjo[:]ri  β オランダ ’o[raN]da  γ 料理 rjo[:]ri  β
アメリカ料理 [’ameriKa]rjo[:]ri  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 料理 rjo[:]ri  β
鹿児島料理 [kagosjima]zju[:]ri (古), 
[kagosjima]rjo[:]ri  β
鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
料理 zju[:]ri (古), 
rjo[:]ri  β
広島料理 [hjirosjima]rjo[:]ri  β 広島 hji[rosji]ma  γ 料理 rjo[:]ri  β
オランダ旅行 [’oraNda]rjo[Ko]:  β オランダ ’o[raN]da  γ 旅行 rjo[Ko]:  β
アメリカ旅行 [’ameriKa]rjo[Ko]:  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 旅行 rjo[Ko]:  β
鹿児島旅行 [kagosjima]rjo[Ko]:,  
[kagosji]ma[ta]bi  β
鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
旅行 rjo[Ko]:  β, 
ta[bi  α
広島旅行 [hjirosjima]rjo[Ko]:  β 広島 hji[rosji]ma  γ 旅行 rjo[Ko]:  β
オランダレモン [’oraNda]re[mo]N  β オランダ ’o[raN]da  γ レモン re[mo]N  β
アメリカレモン [’ameriKa]re[mo]N  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β レモン re[mo]N  β
鹿児島レモン [kagosjima]re[mo]N  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
レモン re[mo]N  β
広島レモン [hjirosjima]re[mo]N  β 広島 hji[rosji]ma  γ レモン re[mo]N  β
オランダ文化 [’oraN]da[buN]Ka  γ オランダ ’o[raN]da  γ 文化 [buN]Ka  γ
アメリカ文化 [’ameri]Ka[buN]Ka  γ アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 文化 [buN]Ka  γ
鹿児島文化 [kagosji]ma[buN]Ka  γ 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
文化 [buN]Ka  γ
広島文化 [hjirosji]ma[buN]Ka  γ 広島 hji[rosji]ma  γ 文化 [buN]Ka  γ
オランダ研究 [’oraNdake]N[Kju]:  β オランダ ’o[raN]da  γ 研究 [ke]N[Kju]:  β
アメリカ研究 [’ameriKake]N[Kju]:  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 研究 [ke]N[Kju]:  β
鹿児島研究 [kagosjimake]N[Kju]:  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
研究 [ke]N[Kju]:  β
広島研究 [hjirosjimake]N[Kju]:  β 広島 hji[rosji]ma  γ 研究 [ke]N[Kju]:  β
オランダ製品 [’oraNdase]:[hji]N  β オランダ ’o[raN]da  γ 製品 [se]:[hji]N  β
アメリカ製品 [’ameriKase]:[hji]N  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 製品 [se]:[hji]N  β
鹿児島製品 [kagosjimase]:[hji]N  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
製品 [se]:[hji]N  β
広島製品 [hjirosjimase]:[hji]N  β 広島 hji[rosji]ma  γ 製品 [se]:[hji]N  β
オランダ民謡 [’oraNdami]N[jo]:  β オランダ ’o[raN]da  γ 民謡 [mi]N[jo]:  β
アメリカ民謡 [’ameriKami]N[jo]:  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 民謡 [mi]N[jo]:  β
鹿児島民謡 [kagosjimami]N[jo]:  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
民謡 [mi]N[jo]:  β
表 2　喜界島坂嶺方言の生産的複合名詞アクセント資料
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広島民謡 [hjirosjimami]N[jo]:  β 広島 hji[rosji]ma  γ 民謡 [mi]N[jo]:  β
オランダ名物 [’oraNdame]:[bu]Cu  β オランダ ’o[raN]da  γ 名物 [me]:[bu]Cu  β
アメリカ名物 [’ameriKame]:[bu]Cu  β アメリカ [’a]me[ri]Ka  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
鹿児島名物 [kagosjimame]:[bu]Cu  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
名物 [me]:[bu]Cu  β
広島名物 [hjirosjimame]:[bu]Cu  β 広島 hji[rosji]ma  γ 名物 [me]:[bu]Cu  β
大島名物（奄美） [’u:sjimame]:[bu]Cu  β 大島 [’u:]sji[ma  α 名物 [me]:[bu]Cu  β
名瀬名物 [naseme]:[bu]Cu  β 名瀬 [na]zji (古), [na]se 
β
名物 [me]:[bu]Cu  β
喜界名物 [KiKaime]:[bu]Cu  β 喜界 Ki[Ka]i  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
徳之島名物 [toKunosjimame]:[bu]Cu  β 徳之島 [tuKunu]sji[ma 
(古), [toKuno]-
sji[ma  α
名物 [me]:[bu]Cu  β
永良部名物（沖永
良部）
[jerabume]:[bu]Cu  β 永良部 [je]ra[bu  α (2度
目は[’e]ra[bu)
名物 [me]:[bu]Cu  β
与論名物 [joroNme]:[bu]Cu  β 与論 jo[ro]N  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
沖縄名物 [’oKinawame]:[bu]Cu  β 沖縄 [’u]Cji[na]: (古), 
[’o]Ki[na]wa  β
名物 [me]:[bu]Cu  β
那覇名物 [nahame]:[bu]Cu  β 那覇 [na]ha  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
久米島名物 [Kumezjimame]:[bu]Cu  β 久米島 [Kume]zji[ma  α 名物 [me]:[bu]Cu  β
宮古名物 [mijaKome]:[bu]Cu  β 宮古 mi[ja]Ko  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
石垣名物 [’isjigaKime]:[bu]Cu  β 石垣 [’i]sji[ga]Ki  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
与那国名物 [jonagunjime]:[bu]Cu  β 与那国 [jona]gu[nji (稀)  
α
名物 [me]:[bu]Cu  β
東京名物 [to:Kjo:me]:[bu]Cu  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 名物 [me]:[bu]Cu  β
鹿児島銀行 [kagosjimagi]N[Ko]:  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
銀行 [gi]N[Ko]:  β
広島銀行 [hjirosjimagi]N[Ko]:  β 広島 hji[rosji]ma  γ 銀行 [gi]N[Ko]:  β
東京銀行 [to:Kjo:gi]N[Ko]:  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
大阪銀行 [’o:saKagi]N[Ko]:  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β, 
’o[:sa]Ka  γ
銀行 [gi]N[Ko]:  β
九州銀行 [kju:sju:gi]N[Ko]:  β 九州 [kju]:[sju]:  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
名古屋銀行 [nagojagi]N[Ko]:  β 名古屋 na[go]ja  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
北海道銀行 [hokKaido:gi]N[Ko]:  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
東北銀行 [to:hoKugi]N[Ko]:  β 東北 [to]:[ho]Ku  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
北陸銀行 [hoKuriKugi]N[Ko]:  β 北陸 ho[Kuri]Ku  γ, 
[ho]Ku[ri]Ku  β
銀行 [gi]N[Ko]:  β
中央銀行 [cju:’o:gi]N[Ko]:  β 中央 [cju]:[’o]:  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
三重銀行 [miegi]N[ko]:  β 三重 [mi]e  β 銀行 [gi]N[Ko]:  β
奄美新聞 [’amamisji]N[bu]N  β 奄美 ’a[ma]mi  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
大島新聞 [’u:sjimasji]N[bu]N  β 大島 [’u:]sji[ma  α 新聞 [sji]N[bu]N  β
奄美大島新聞 [’amami’o:sjimasji]N[bu]N  β 奄美大島 [’amami’o]:[sji]ma  
β
新聞 [sji]N[bu]N  β
南日本新聞 [minaminjihoNsji]N[bu]N  β 南日本 [minami]nji[ho]N 
β
新聞 [sji]N[bu]N  β
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南海日日新聞 [naNKainjiCjinjiCjisji]N[bu]N 
β
南海日日 [naNKainji]Cji- 
[nji]Cji  β
新聞 [sji]N[bu]N  β
東京新聞 [to:Kjo:sji]N[bu]N  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
京都新聞 [kjo:Tosji]N[bu]N  β 京都 [kjo:]To  γ (時に
[kjo]:Toにも)
新聞 [sji]N[bu]N  β
九州新聞 [kju:sju:sji]N[bu]N  β 九州 [kju]:[sju]:  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
名古屋新聞 [nagojasji]N[bu]N  β  名古屋 na[go]ja  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
産経新聞 [saNKe:sji]N[bu]N  β 産経 [sa]N[Ke]:  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
読売新聞 [jomi’urisji]N[bu]N  β 読売 [jomi]’u[ri  α 新聞 [sji]N[bu]N  β
毎日新聞 [mainjiCjisji]N[bu]N  β 毎日 [ma]i[nji]Cji  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
朝日新聞 [’asahjisji]N[bu]N  β 朝日 ’a[sa]hji  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
四国新聞 [sjiKoKusji]N[bu]N  β 四国 sji[Ko]Ku  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
三重新聞 [miesji]N[bu]N  β 三重 [mi]e  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
滋賀新聞 [sjigasji]N[bu]N  β 滋賀 [sji]ga  β 新聞 [sji]N[bu]N  β
東日本新聞 [hjigasjinjihoNsji]N[bu]N  β 東日本 [hjigasji]nji[ho]N  
β
新聞 [sji]N[bu]N  β
沖縄新聞 [’uCjina:sji]N[bu]N  β 沖縄 [’u]Cji[na]:, 
[’o]Ki[na]wa  β
新聞 [sji]N[bu]N  β
北海道 [hokKa]i[do]:  β 北海 ? 道 [do]:  β
青森県 [’aomo]ri[ke]N  β 青森 [’a]o[mo]ri  β 県 [ke]N  β
秋田県 [’aKi]Ta[ke]N  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β 県 [ke]N  β
岩手県 [’iwa]Te[ke]N  β 岩手 ’i[wa]Te  β 県 [ke]N  β
山形県 [jamaga]Ta[ke]N  β 山形 ja[maga]Ta  γ 県 [ke]N  β
宮城県 [mija]gi[ke]N  β 宮城 mi[ja]gi  β 県 [ke]N  β
福島県 [huKusji]ma[ke]N  β 福島 hu[Kusji]ma  γ 県 [ke]N  β
茨城県 [’ibara]gi[ke]N  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β 県 [ke]N  β
栃木県 [toCji]gi[ke]N  β 栃木 to[Cji]gi  β 県 [ke]N  β
群馬県 [guN]ma[ke]N  β 群馬 [guN]ma  γ (時に
[gu]Nmaにも)
県 [ke]N  β
埼玉県 [saiTa]ma[ke]N  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β 県 [ke]N  β
東京都 [to:]Kjo[:]To (OK)  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 都 [to  α
千葉県 [Cji]ba[ke]N  β 千葉 [Cji]ba  β 県 [ke]N  β
神奈川県 [kanaga]wa[ke]N  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β 県 [ke]N  β
新潟県 [nji:ga]Ta[ke]N  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β 県 [ke]N  β
長野県 [naga]no[ke]N  β 長野 na[ga]no  β 県 [ke]N  β
山梨県 [jamana]sji[ke]N  β 山梨 ja[mana]sji  γ 県 [ke]N  β
静岡県 [sjizu’o]Ka[ke]N  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β 県 [ke]N  β
富山県 [toja]ma[ke]N  β 富山 to[ja]ma  β 県 [ke]N  β
岐阜県 [gi]hu[ke]N  β 岐阜 [gi]hu  β 県 [ke]N  β
愛知県 [’ai]Cji[ke]N  β 愛知 [’ai]Cji  γ 県 [ke]N  β
石川県 [’isjiKa]wa[ke]N  β 石川 ’i[sjiKa]wa  γ 県 [ke]N  β
福井県 [huKu]i[ke]N  β 福井 hu[Ku]i  β 県 [ke]N  β
滋賀県 [sji]ga[ke]N  β 滋賀 [sji]ga  β 県 [ke]N  β
三重県 [mi]e[ke]N  β 三重 [mi]e  β 県 [ke]N  β
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奈良県 [na]ra[ke]N  β 奈良 [na]ra  β 県 [ke]N  β
京都府 [kjo]:[To]hu  β（時に[kjo:To]hu） 京都 [kjo:]To  γ 府 [hu  α
大阪府 [’o:]sa[Ka]hu  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β, 
’o[:sa]Ka  γ
府 [hu  α
和歌山県 [waKaja]ma[ke]N  β 和歌山 wa[Kaja]ma  γ 県 [ke]N  β
兵庫県 [hjo:]go[ke]N  β  兵庫 [hjo:]go (稀)  γ 県 [ke]N  β
鳥取県 [totTo]ri[ke]N  β 鳥取 tot[To]ri  β 県 [ke]N  β
岡山県 [’oKaja]ma[ke]N  β 岡山 ’o[Kaja]ma  γ 県 [ke]N  β
島根県 [sjima]ne[ke]N  β 島根 sji[ma]ne  β 県 [ke]N  β
広島県 [hjirosji]ma[ke]N  β 広島 hji[rosji]ma  γ 県 [ke]N  β
山口県 [jamagu]Cji[ke]N  β 山口 ja[magu]Cji  γ 県 [ke]N  β
香川県 [kaga]wa[ke]N  β 香川 ka[ga]wa  β 県 [ke]N  β
徳島県 [toKusji]ma[ke]N  β 徳島 to[Kusji]ma  γ 県 [ke]N  β
愛媛県 [jehji]me[ke]N  β 愛媛 je[hji]me  β 県 [ke]N  β
高知県 [ko:]Cji[ke]N  β 高知 ko[:]Cji (稀)  γ 県 [ke]N  β
福岡県 [huKu’o]Ka[ke]N  β 福岡 hu[Ku’o]Ka  γ 県 [ke]N  β
大分県 [’o:’i]Ta[ke]N  β 大分 ’o[:’i]Ta  γ 県 [ke]N  β
宮崎県 [mijaza]Ki[ke]N  β 宮崎 mi[jaza]Ki  γ 県 [ke]N  β
熊本県 [Kumamo]To[ke]N  β 熊本 Ku[mamo]To  γ 県 [ke]N  β
鹿児島県 [kagosji]ma[ke]N  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
県 [ke]N  β
佐賀県 [sa]ga[ke]N  β 佐賀 [sa]ga  β 県 [ke]N  β
長崎県 [nagasa]Ki[ke]N  β 長崎 na[gasa]Ki  γ 県 [ke]N  β
沖縄県 [’oKina]wa[ke]N  β 沖縄 [’u]Cji[na]:, 
[’o]Ki[na]wa  β
県 [ke]N  β
北海道ガス [hokKaido]:[ga]su  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β ガス [ga]su  β
青森ガス [’aomo]ri[ga]su  β 青森 [’a]o[mo]ri  β ガス [ga]su  β
秋田ガス [’aKi]Ta[ga]su  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β ガス [ga]su  β
岩手ガス [’iwa]Te[ga]su  β 岩手 ’i[wa]Te  β ガス [ga]su  β
山形ガス [jamaga]Ta[ga]su  β 山形 ja[maga]Ta  γ ガス [ga]su  β
宮城ガス [mija]gi[ga]su  β 宮城 mi[ja]gi  β ガス [ga]su  β
福島ガス [huKusji]ma[ga]su  β  福島 hu[Kusji]ma  γ ガス [ga]su  β
茨城ガス [’ibara]gi[ga]su  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β ガス [ga]su  β
栃木ガス [toCji]gi[ga]su  β 栃木 to[Cji]gi  β ガス [ga]su  β
群馬ガス [guN]ma[ga]su  β  群馬 [guN]ma  γ ガス [ga]su  β
埼玉ガス [saiTa]ma[ga]su  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β ガス [ga]su  β
東京ガス [to:Kjo]:[ga]su  β 東京 [to]:[Kjo]:  β ガス [ga]su  β
千葉ガス [Cji]ba[ga]su  β 千葉 [Cji]ba  β ガス [ga]su  β
神奈川ガス [kanaga]wa[ga]su  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β ガス [ga]su  β
新潟ガス [nji:ga]Ta[ga]su  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β ガス [ga]su  β
長野ガス [naga]no[ga]su  β 長野 na[ga]no  β ガス [ga]su  β
山梨ガス [jamana]sji[ga]su  β 山梨 ja[mana]sji  γ ガス [ga]su  β
静岡ガス [sjizu’o]Ka[ga]su  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β ガス [ga]su  β
富山ガス [toja]ma[ga]su  β 富山 to[ja]ma  β ガス [ga]su  β
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岐阜ガス [gi]hu[ga]su  β 岐阜 [gi]hu  β ガス [ga]su  β
愛知ガス [’ai]Cji[ga]su  β 愛知 [’ai]Cji  γ ガス [ga]su  β
石川ガス [’isjiKa]wa[ga]su  β 石川 ’i[sjiKa]wa  γ ガス [ga]su  β
福井ガス [huKu]i[ga]su  β 福井 hu[Ku]i  β ガス [ga]su  β
滋賀ガス [sji]ga[ga]su  β 滋賀 [sji]ga  β ガス [ga]su  β
三重ガス [mi]e[ga]su  β 三重 [mi]e  β ガス [ga]su  β
奈良ガス [na]ra[ga]su  β 奈良 [na]ra  β ガス [ga]su  β
京都ガス [kjo:]To[ga]su  β 京都 [kjo:]To  γ ガス [ga]su  β
大阪ガス [’o:sa]Ka[ga]su  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β, 
’o[:sa]Ka  γ
ガス [ga]su  β
和歌山ガス [waKaja]ma[ga]su  β 和歌山 wa[Kaja]ma  γ ガス [ga]su  β
兵庫ガス [hjo:]go[ga]su  β  兵庫 [hjo:]go (稀)  γ ガス [ga]su  β
鳥取ガス [totTo]ri[ga]su  β 鳥取 tot[To]ri  β ガス [ga]su  β
岡山ガス [’oKaja]ma[ga]su  β 岡山 ’o[Kaja]ma  γ ガス [ga]su  β
島根ガス [sjima]ne[ga]su  β 島根 sji[ma]ne  β ガス [ga]su  β
広島ガス [hjirosji]ma[ga]su  β 広島 hji[rosji]ma  γ ガス [ga]su  β
山口ガス [jamagu]Cji[ga]su  β 山口 ja[magu]Cji  γ ガス [ga]su  β
香川ガス [kaga]wa[ga]su  β 香川 ka[ga]wa  β ガス [ga]su  β
徳島ガス [toKusji]ma[ga]su  β 徳島 to[Kusji]ma  γ ガス [ga]su  β
愛媛ガス [jehji]me[ga]su  β 愛媛 je[hji]me  β ガス [ga]su  β
高知ガス [ko:]Cji[ga]su  β 高知 ko[:]Cji (稀)  γ ガス [ga]su  β
福岡ガス [huKu’o]Ka[ga]su  β 福岡 hu[Ku’o]Ka  γ ガス [ga]su  β
大分ガス [’o:’i]Ta[ga]su  β 大分 ’o[:’i]Ta  γ ガス [ga]su  β
宮崎ガス [mijaza]Ki[ga]su  β 宮崎 mi[jaza]Ki  γ ガス [ga]su  β
熊本ガス [Kumamo]To[ga]su  β 熊本 Ku[mamo]To  γ ガス [ga]su  β
鹿児島ガス [kagosji]ma[ga]su  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
ガス [ga]su  β
佐賀ガス [sa]ga[ga]su  β 佐賀 [sa]ga  β ガス [ga]su  β
長崎ガス [nagasa]Ki[ga]su  β 長崎 na[gasa]Ki  γ ガス [ga]su  β
沖縄ガス [’oKina]wa[ga]su  β 沖縄 [’u]Cji[na]:, 
[’o]Ki[na]wa  β
ガス [ga]su  β
北海道テレビ [hokKaido:]te[re]bi  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β テレビ te[re]bi  β
青森テレビ [’aomori]te[re]bi  β 青森 [’a]o[mo]ri  β テレビ te[re]bi  β
秋田テレビ [’aKiTa]te[re]bi  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β テレビ te[re]bi  β
岩手テレビ [’iwaTe]te[re]bi  β 岩手 ’i[wa]Te  β テレビ te[re]bi  β
山形テレビ [jamagaTa]te[re]bi  β 山形 ja[maga]Ta  γ テレビ te[re]bi  β
宮城テレビ [mijagi]te[re]bi  β 宮城 mi[ja]gi  β テレビ te[re]bi  β
福島テレビ [huKusjima]te[re]bi  β 福島 hu[Kusji]ma  γ テレビ te[re]bi  β
茨城テレビ [’ibaragi]te[re]bi  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β テレビ te[re]bi  β
栃木テレビ [toCjigi]te[re]bi  β 栃木 to[Cji]gi  β テレビ te[re]bi  β
群馬テレビ [guNma]te[re]bi  β 群馬 [guN]ma  γ テレビ te[re]bi  β
埼玉テレビ [saiTama]te[re]bi  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β テレビ te[re]bi  β
東京テレビ [to:Kjo:]te[re]bi  β 東京 [to]:[Kjo]:  β テレビ te[re]bi  β
千葉テレビ [Cjiba]te[re]bi  β 千葉 [Cji]ba  β テレビ te[re]bi  β
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神奈川テレビ [kanagawa]te[re]bi  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β テレビ te[re]bi  β
新潟テレビ [nji:gaTa]te[re]bi  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β テレビ te[re]bi  β
長野テレビ [nagano]te[re]bi  β 長野 na[ga]no  β テレビ te[re]bi  β
山梨テレビ [jamanasji]te[re]bi  β 山梨 ja[mana]sji  γ テレビ te[re]bi  β
静岡テレビ [sjizu’oKa]te[re]bi  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β テレビ te[re]bi  β
富山テレビ [tojama]te[re]bi  β 富山 to[ja]ma  β テレビ te[re]bi  β
岐阜テレビ [gihu]te[re]bi  β 岐阜 [gi]hu  β テレビ te[re]bi  β
愛知テレビ [’aiCji]te[re]bi  β 愛知 [’ai]Cji  γ テレビ te[re]bi  β
石川テレビ [’isjiKawa]te[re]bi  β 石川 ’i[sjiKa]wa  γ テレビ te[re]bi  β
福井テレビ [huKui]te[re]bi  β 福井 hu[Ku]i  β テレビ te[re]bi  β
滋賀テレビ [sjiga]te[re]bi  β 滋賀 [sji]ga  β テレビ te[re]bi  β
三重テレビ [mie]te[re]bi  β 三重 [mi]e  β テレビ te[re]bi  β
奈良テレビ [nara]te[re]bi  β 奈良 [na]ra  β テレビ te[re]bi  β
京都テレビ [kjo:To]te[re]bi  β 京都 [kjo:]To  γ テレビ te[re]bi  β
大阪テレビ [’o:saKa]te[re]bi  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β, 
’o[:sa]Ka  γ
テレビ te[re]bi  β
和歌山テレビ [waKajama]te[re]bi  β 和歌山 wa[Kaja]ma  γ テレビ te[re]bi  β
兵庫テレビ [hjo:go]te[re]bi  β 兵庫 [hjo:]go (稀)  γ テレビ te[re]bi  β
鳥取テレビ [totTori]te[re]bi β 鳥取 tot[To]ri  β テレビ te[re]bi  β
岡山テレビ [’oKajama]te[re]bi  β 岡山 ’o[Kaja]ma  γ テレビ te[re]bi  β
島根テレビ [sjimane]te[re]bi  β 島根 sji[ma]ne  β テレビ te[re]bi  β
広島テレビ [hjirosjima]te[re]bi  β 広島 hji[rosji]ma  γ テレビ te[re]bi  β
山口テレビ [jamaguCji]te[re]bi  β 山口 ja[magu]Cji  γ テレビ te[re]bi  β
香川テレビ [kagawa]te[re]bi  β 香川 ka[ga]wa  β テレビ te[re]bi  β
徳島テレビ [toKusjima]te[re]bi  β 徳島 to[Kusji]ma  γ テレビ te[re]bi  β
愛媛テレビ [jehjime]te[re]bi  β 愛媛 je[hji]me  β テレビ te[re]bi  β
高知テレビ [ko:Cji]te[re]bi  β 高知 ko[:]Cji (稀)  γ テレビ te[re]bi  β
福岡テレビ [huKu’oKa]te[re]bi  β 福岡 hu[Ku’o]Ka  γ テレビ te[re]bi  β
大分テレビ [’o:’iTa]te[re]bi  β 大分 ’o[:’i]Ta  γ テレビ te[re]bi  β
宮崎テレビ [mijazaKi]te[re]bi  β 宮崎 mi[jaza]Ki  γ テレビ te[re]bi  β
熊本テレビ [KumamoTo]te[re]bi  β 熊本 Ku[mamo]To  γ テレビ te[re]bi  β
鹿児島テレビ [kagosjima]te[re]bi  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
テレビ te[re]bi  β
佐賀テレビ [saga]te[re]bi  β 佐賀 [sa]ga  β テレビ te[re]bi  β
長崎テレビ [nagasaKi]te[re]bi  β 長崎 na[gasa]Ki  γ テレビ te[re]bi  β
沖縄テレビ [’oKinawa]te[re]bi  β 沖縄 [’u]Cji[na]:, 
[’o]Ki[na]wa  β
テレビ te[re]bi  β
東北テレビ [to:hoKu]te[re]bi  β 東北 [to]:[ho]Ku  β テレビ te[re]bi  β
関東テレビ [kaNTo:]te[re]bi  β 関東 [ka]N[To]:  β テレビ te[re]bi  β
中部テレビ [cju:bu]te[re]bi  β 中部 [cju:]bu  γ テレビ te[re]bi  β
北陸テレビ [hoKuriKu]te[re]bi  β 北陸 ho[Kuri]Ku  γ, 
[ho]Ku[ri]Ku  β
テレビ te[re]bi  β
東海テレビ [to:Kai]te[re]bi  β 東海 [to]:[Ka]i  β テレビ te[re]bi  β
関西テレビ [kaNsai]te[re]bi  β 関西 [ka]N[sa]i  β テレビ te[re]bi  β
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中国テレビ [cju:goKu]te[re]bi  β 中国 [cju]:[go]Ku  β テレビ te[re]bi  β
四国テレビ [sjiKoKu]te[re]bi  β 四国 sji[Ko]Ku  β テレビ te[re]bi  β
九州テレビ [kju:sju:]te[re]bi  β 九州 [kju]:[sju]:  β テレビ te[re]bi  β
北海道ラジオ [hokKaido:]ra[zji]o  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β ラジオ ra[zji]o  β
青森ラジオ [’aomori]ra[zji]o  β 青森 [’a]o[mo]ri  β ラジオ ra[zji]o  β
秋田ラジオ [’aKiTa]ra[zji]o  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β ラジオ ra[zji]o  β
岩手ラジオ [’iwaTe]ra[zji]o  β 岩手 ’i[wa]Te  β ラジオ ra[zji]o  β
山形ラジオ [jamagaTa]ra[zji]o  β 山形 ja[maga]Ta  γ ラジオ ra[zji]o  β
宮城ラジオ [mijagi]ra[zji]o  β 宮城 mi[ja]gi  β ラジオ ra[zji]o  β
福島ラジオ [huKusjima]ra[zji]o  β 福島 hu[Kusji]ma  γ ラジオ ra[zji]o  β
茨城ラジオ [’ibaragi]ra[zji]o  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β ラジオ ra[zji]o  β
栃木ラジオ [toCjigi]ra[zji]o  β 栃木 to[Cji]gi  β ラジオ ra[zji]o  β
群馬ラジオ [guNma]ra[zji]o  β 群馬 [guN]ma  γ ラジオ ra[zji]o  β
埼玉ラジオ [saiTama]ra[zji]o  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β ラジオ ra[zji]o  β
東京ラジオ [to:Kjo:]ra[zji]o  β 東京 [to]:[Kjo]:  β ラジオ ra[zji]o  β
千葉ラジオ [Cjiba]ra[zji]o  β 千葉 [Cji]ba  β ラジオ ra[zji]o  β
神奈川ラジオ [kanagawa]ra[zji]o  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β ラジオ ra[zji]o  β
新潟ラジオ [nji:gaTa]ra[zji]o  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β ラジオ ra[zji]o  β
長野ラジオ [nagano]ra[zji]o  β 長野 na[ga]no  β ラジオ ra[zji]o  β
山梨ラジオ [jamanasji]ra[zji]o  β 山梨 ja[mana]sji  γ ラジオ ra[zji]o  β
静岡ラジオ [sjizu’oKa]ra[zji]o  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β ラジオ ra[zji]o  β
富山ラジオ [tojama]ra[zji]o  β 富山 to[ja]ma  β ラジオ ra[zji]o  β
岐阜ラジオ [gihu]ra[zji]o  β 岐阜 [gi]hu  β ラジオ ra[zji]o  β
愛知ラジオ [’aiCji]ra[zji]o  β 愛知 [’ai]Cji  γ ラジオ ra[zji]o  β
石川ラジオ [’isjiKawa]ra[zji]o  β 石川 ’i[sjiKa]wa  γ ラジオ ra[zji]o  β
福井ラジオ [huKui]ra[zji]o  β 福井 hu[Ku]i  β ラジオ ra[zji]o  β
滋賀ラジオ [sjiga]ra[zji]o  β 滋賀 [sji]ga  β ラジオ ra[zji]o  β
三重ラジオ [mie]ra[zji]o  β 三重 [mi]e  β ラジオ ra[zji]o  β
奈良ラジオ [nara]ra[zji]o  β 奈良 [na]ra  β ラジオ ra[zji]o  β
京都ラジオ [kjo:To]ra[zji]o  β 京都 [kjo:]To  γ ラジオ ra[zji]o  β
大阪ラジオ [’o:saKa]ra[zji]o  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β, 
’o[:sa]Ka  γ
ラジオ ra[zji]o  β
和歌山ラジオ [waKajama]ra[zji]o  β 和歌山 wa[Kaja]ma  γ ラジオ ra[zji]o  β
兵庫ラジオ [hjo:go]ra[zji]o  β 兵庫 [hjo:]go (稀)  γ ラジオ ra[zji]o  β
鳥取ラジオ [totTori]ra[zji]o  β 鳥取 tot[To]ri  β ラジオ ra[zji]o  β
岡山ラジオ [’oKajama]ra[zji]o  β 岡山 ’o[Kaja]ma  γ ラジオ ra[zji]o  β
島根ラジオ [sjimane]ra[zji]o  β 島根 sji[ma]ne  β ラジオ ra[zji]o  β
広島ラジオ [hjirosjima]ra[zji]o  β 広島 hji[rosji]ma  γ ラジオ ra[zji]o  β
山口ラジオ [jamaguCji]ra[zji]o  β 山口 ja[magu]Cji  γ ラジオ ra[zji]o  β
香川ラジオ [kagawa]ra[zji]o  β 香川 ka[ga]wa  β ラジオ ra[zji]o  β
徳島ラジオ [toKusjima]ra[zji]o  β 徳島 to[Kusji]ma  γ ラジオ ra[zji]o  β
愛媛ラジオ [jehjime]ra[zji]o  β 愛媛 je[hji]me  β ラジオ ra[zji]o  β
高知ラジオ [ko:Cji]ra[zji]o  β 高知 ko[:]Cji (稀)  γ ラジオ ra[zji]o  β
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福岡ラジオ [huKu’oKa]ra[zji]o  β 福岡 hu[Ku’o]Ka  γ ラジオ ra[zji]o  β
大分ラジオ [’o:’iTa]ra[zji]o  β 大分 ’o[:’i]Ta  γ ラジオ ra[zji]o  β
宮崎ラジオ [mijazaKi]ra[zji]o  β 宮崎 mi[jaza]Ki  γ ラジオ ra[zji]o  β
熊本ラジオ [KumamoTo]ra[zji]o  β 熊本 Ku[mamo]To  γ ラジオ ra[zji]o  β
鹿児島ラジオ [kagosjima]ra[zji]o  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
ラジオ ra[zji]o  β
佐賀ラジオ [saga]ra[zji]o  β 佐賀 [sa]ga  β ラジオ ra[zji]o  β
長崎ラジオ [nagasaKi]ra[zji]o  β 長崎 na[gasa]Ki  γ ラジオ ra[zji]o  β
沖縄ラジオ [’oKinawa]ra[zji]o  β 沖縄 [’u]Cji[na]:, 
[’o]Ki[na]wa  β
ラジオ ra[zji]o  β
東北ラジオ [to:hoKu]ra[zji]o  β 東北 [to]:[ho]Ku  β ラジオ ra[zji]o  β
関東ラジオ [kaNTo:]ra[zji]o  β 関東 [ka]N[To]:  β ラジオ ra[zji]o  β
中部ラジオ [cju:bu]ra[zji]o  β 中部 [cju:]bu  γ ラジオ ra[zji]o  β
北陸ラジオ [hoKuriKu]ra[zji]o  β 北陸 ho[Kuri]Ku  γ, 
[ho]Ku[ri]Ku  β
ラジオ ra[zji]o  β
東海ラジオ [to:Kai]ra[zji]o  β 東海 [to]:[Ka]i  β ラジオ ra[zji]o  β
関西ラジオ [kaNsai]ra[zji]o  β 関西 [ka]N[sa]i  β ラジオ ra[zji]o  β
中国ラジオ [cju:goKu]ra[zji]o  β 中国 [cju]:[go]Ku  β ラジオ ra[zji]o  β
四国ラジオ [sjiKoKu]ra[zji]o  β 四国 sji[Ko]Ku  β ラジオ ra[zji]o  β
九州ラジオ [kju:sju:]ra[zji]o  β 九州 [kju]:[sju]:  β ラジオ ra[zji]o  β
北海道方言 [hokKaido:ho]:[ge]N  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β 方言 [ho]:[ge]N  β
青森方言 [’aomoriho]:[ge]N  β 青森 [’a]o[mo]ri  β 方言 [ho]:[ge]N  β
秋田方言 [’aKiTaho]:[ge]N  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β 方言 [ho]:[ge]N  β
岩手方言 [’iwaTeho]:[ge]N  β 岩手 ’i[wa]Te  β 方言 [ho]:[ge]N  β
山形方言 [jamagaTaho]:[ge]N  β 山形 ja[maga]Ta  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
宮城方言 [mijagiho]:[ge]N  β 宮城 mi[ja]gi  β 方言 [ho]:[ge]N  β
福島方言 [huKusjimaho]:[ge]N  β 福島 hu[Kusji]ma  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
茨城方言 [’ibaragiho]:[ge]N  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β 方言 [ho]:[ge]N  β
栃木方言 [toCjigiho]:[ge]N  β 栃木 to[Cji]gi  β 方言 [ho]:[ge]N  β
群馬方言 [guNmaho]:[ge]N  β  群馬 [guN]ma  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
埼玉方言 [saiTamaho]:[ge]N  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β 方言 [ho]:[ge]N  β
東京方言 [to:Kjo:ho]:[ge]N  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 方言 [ho]:[ge]N  β
千葉方言 [Cjibaho]:[ge]N  β 千葉 [Cji]ba  β 方言 [ho]:[ge]N  β
神奈川方言 [kanagawaho]:[ge]N  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β 方言 [ho]:[ge]N  β
新潟方言 [nji:gaTaho]:[ge]N  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β 方言 [ho]:[ge]N  β
長野方言 [naganoho]:[ge]N  β 長野 na[ga]no  β 方言 [ho]:[ge]N  β
山梨方言 [jamanasjiho]:[ge]N  β 山梨 ja[mana]sji  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
静岡方言 [sjizu’oKaho]:[ge]N  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β 方言 [ho]:[ge]N  β
富山方言 [tojamaho]:[ge]N  β 富山 to[ja]ma  β 方言 [ho]:[ge]N  β
岐阜方言 [gihuho]:[ge]N  β 岐阜 [gi]hu  β 方言 [ho]:[ge]N  β
愛知方言 [’aiCjiho]:[ge]N  β 愛知 [’ai]Cji  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
石川方言 [’isjiKawaho]:[ge]N  β 石川 ’i[sjiKa]wa  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
福井方言 [huKuiho]:[ge]N  β 福井 hu[Ku]i  β 方言 [ho]:[ge]N  β
滋賀方言 [sjigaho]:[ge]N  β 滋賀 [sji]ga  β 方言 [ho]:[ge]N  β
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三重方言 [mieho]:[ge]N  β 三重 [mi]e  β 方言 [ho]:[ge]N  β
奈良方言 [naraho]:[ge]N  β 奈良 [na]ra  β 方言 [ho]:[ge]N  β
京都方言 [kjo:Toho]:[ge]N  β 京都 [kjo:]To  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
大阪方言 [’o:saKaho]:[ge]N  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β, 
’o[:sa]Ka  γ
方言 [ho]:[ge]N  β
和歌山方言 [waKajamaho]:[ge]N  β 和歌山 wa[Kaja]ma  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
兵庫方言 [hjo:goho]:[ge]N  β  兵庫 [hjo:]go (稀)  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
鳥取方言 [totToriho]:[ge]N  β 鳥取 tot[To]ri  β 方言 [ho]:[ge]N  β
岡山方言 [’oKajamaho]:[ge]N  β 岡山 ’o[Kaja]ma  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
島根方言 [sjimaneho]:[ge]N  β 島根 sji[ma]ne  β 方言 [ho]:[ge]N  β
広島方言 [hjirosjimaho]:[ge]N  β 広島 hji[rosji]ma  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
山口方言 [jamaguCjiho]:[ge]N  β 山口 ja[magu]Cji  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
香川方言 [kagawaho]:[ge]N  β 香川 ka[ga]wa  β 方言 [ho]:[ge]N  β
徳島方言 [toKusjimaho]:[ge]N  β 徳島 to[Kusji]ma  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
愛媛方言 [jehjimeho]:[ge]N  β 愛媛 je[hji]me  β 方言 [ho]:[ge]N  β
高知方言 [ko:Cjiho]:[ge]N  β 高知 ko[:]Cji (稀)  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
福岡方言 [huKu’oKaho]:[ge]N  β 福岡 hu[Ku’o]Ka  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
大分方言 [’o:’iTaho]:[ge]N  β 大分 ’o[:’i]Ta  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
宮崎方言 [mijazaKiho]:[ge]N  β 宮崎 mi[jaza]Ki  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
熊本方言 [KumamoToho]:[ge]N  β 熊本 Ku[mamo]To  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
鹿児島方言 [kagosjimaho]:[ge]N  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
方言 [ho]:[ge]N  β
佐賀方言 [sagaho]:[ge]N  β 佐賀 [sa]ga  β 方言 [ho]:[ge]N  β
長崎方言 [nagasaKiho]:[ge]N  β 長崎 na[gasa]Ki  γ 方言 [ho]:[ge]N  β
沖縄方言 [’oKinawaho]:[ge]N  β 沖縄 [’u]Cji[na]:, 
[’o]Ki[na]wa  β
方言 [ho]:[ge]N  β
北海道大学 [hokKaido:da]i[ga]Ku  β 北海道 [hokKa]i[do]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
弘前大学 [hjirosaKida]i[ga]Ku  β 弘前 [hji]ro[sa]Ki  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
秋田大学 [’aKiTada]i[ga]Ku  β 秋田 ’a[Ki]Ta  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
岩手大学 [’iwaTeda]i[ga]Ku  β 岩手 ’i[wa]Te  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
山形大学 [jamagaTada]i[ga]Ku  β 山形 ja[maga]Ta  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
東北大学 [to:hoKuda]i[ga]Ku  β 東北 [to]:[ho]Ku  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
福島大学 [huKusjimada]i[ga]Ku  β 福島 hu[Kusji]ma  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
茨城大学 [’ibaragida]i[ga]Ku  β 茨城 [’i]ba[ra]gi  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
宇都宮大学 [’uCunomijada]i[ga]Ku  β 宇都宮 [’uCu]no[mi]ja  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
群馬大学 [guNmada]i[ga]Ku  β 群馬 [guN]ma  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
埼玉大学 [saiTamada]i[ga]Ku  β 埼玉 [sa]i[Ta]ma  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
東京大学 [to:Kjo:da]i[ga]Ku  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
千葉大学 [Cjibada]i[ga]Ku  β 千葉 [Cji]ba  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
神奈川大学 [kanagawada]i[ga]Ku  β 神奈川 [ka]na[ga]wa  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
新潟大学 [nji:gaTada]i[ga]Ku  β 新潟 [nji]:[ga]Ta  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
信州大学 [sjiNsju:da]i[ga]Ku  β 信州 [sji]N[sju]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
山梨大学 [jamanasjida]i[ga]Ku  β 山梨 ja[mana]sji  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
静岡大学 [sjizu’oKada]i[ga]Ku  β 静岡 [sji]zu[’o]Ka  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
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富山大学 [tojamada]i[ga]Ku  β 富山 to[ja]ma  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
岐阜大学 [gihuda]i[ga]Ku  β 岐阜 [gi]hu  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
名古屋大学 [nagojada]i[ga]Ku  β  名古屋 na[go]ja  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
金沢大学 [kanazawada]i[ga]Ku  β 金沢 [ka]na[za]wa  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
福井大学 [huKuida]i[ga]Ku  β 福井 hu[Ku]i  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
滋賀大学 [sjigada]i[ga]Ku  β 滋賀 [sji]ga  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
三重大学 [mieda]i[ga]Ku  β 三重 [mi]e  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
奈良大学 [narada]i[ga]Ku  β 奈良 [na]ra  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
京都大学 [kjo:Toda]i[ga]Ku  β 京都 [kjo:]To  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
大阪大学 [’o:saKada]i[ga]Ku  β 大阪 [’o]:[sa]Ka  β, 
’o[:sa]Ka  γ
大学 [da]i[ga]Ku  β
和歌山大学 [waKajamada]i[ga]Ku  β 和歌山 wa[Kaja]ma  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
神戸大学 [ko:beda]i[ga]Ku  β 神戸 ko[:]be  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
鳥取大学 [totTorida]i[ga]Ku  β 鳥取 tot[To]ri  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
岡山大学 [’oKajamada]i[ga]Ku  β 岡山 ’o[Kaja]ma  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
島根大学 [sjimaneda]i[ga]Ku  β 島根 sji[ma]ne  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
広島大学 [hjirosjimada]i[ga]Ku  β 広島 hji[rosji]ma  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
山口大学 [jamaguCjida]i[ga]Ku  β 山口 ja[magu]Cji  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
香川大学 [kagawada]i[ga]Ku  β 香川 ka[ga]wa  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
徳島大学 [toKusjimada]i[ga]Ku  β 徳島 to[Kusji]ma  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
愛媛大学 [jehjimeda]i[ga]Ku  β 愛媛 je[hji]me  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
高知大学 [ko:Cjida]i[ga]Ku  β 高知 ko[:]Cji (稀)  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
九州大学 [kju:sju:da]i[ga]Ku  β 九州 [kju]:[sju]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
大分大学 [’o:’iTada]i[ga]Ku  β 大分 ’o[:’i]Ta  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
宮崎大学 [mijazaKida]i[ga]Ku  β 宮崎 mi[jaza]Ki  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
熊本大学 [KumamoToda]i[ga]Ku  β 熊本 Ku[mamo]To  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
鹿児島大学 [kagosjimada]i[ga]Ku  β 鹿児島 [kago]sji[ma  α, 
ka[gosji]ma  γ
大学 [da]i[ga]Ku  β
佐賀大学 [sagada]i[ga]Ku  β 佐賀 [sa]ga  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
長崎大学 [nagasaKida]i[ga]Ku  β 長崎 na[gasa]Ki  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
琉球大学 [rju:Kju:da]i[ga]Ku  β 琉球 [rju]:[Kju]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
早稲田大学 [wasjedada]i[ga]Ku  β 早稲田 wa[sje]da  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
慶応大学 [ke:’o:da]i[ga]Ku  β 慶応 [ke]:[’o]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
明治大学 [me:zjida]i[ga]Ku  β 明治 [me:]zji  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
日本大学 [njihoNda]i[ga]Ku  β 日本 nji[ho]N  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
お茶の水大学 [’oCjanomizuda]i[ga]Ku  β お茶の水 [’oCja]no[mi]zu  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
教育大学 [kjo:’iKuda]i[ga]Ku  β 教育 [kjo]:[’i]Ku  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
宮城教育大学 [mijagikjo:’iKuda]i[ga]Ku  β 宮城 mi[ja]gi  β 教育大学 [kjo:’iKuda]i- 
[ga]Ku  β
芸術大学 [ge:zjuCuda]i[ga]Ku  β 芸術 [ge]:[zju]Cu  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
京都芸術大学 [kjo:Toge:zjuCuda]i[ga]Ku  β 京都 [kjo:]To  γ 芸術大学 [ge:zjuCuda]i- 
[ga]Ku  β
医科大学 [’iKada]i[ga]Ku  β 医科 [’i]Ka  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
県立医科大学 [keNriCu’iKada]i[ga]Ku  β 県立 [ke]N[ri]Cu  β 医科大学 [’iKada]i[ga]Ku  
β
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歯科大学 [sjiKada]i[ga]Ku  β 歯科 [sji]Ka  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
私立歯科大学 [sjiriCusjiKada]i[ga]Ku  β 私立 sji[ri]Cu  β 歯科大学 [sjiKada]i[ga]Ku  
β
医科歯科大学 [’iKasjiKada]i[ga]Ku  β 医科歯科 [’i]Ka[sji]Ka  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
東京医科歯科大
学
[to:Kjo:’iKasjiKada]i[ga]Ku  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 医科歯科
大学
[’iKasjiKada]i- 
[ga]Ku  β
音楽大学 [’oNgaKuda]i[ga]Ku  β 音楽 [’o]N[ga]Ku  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
体育大学 [tai’iKuda]i[ga]Ku  β 体育 [ta]i[’i]Ku  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
日本体育大学 [njihoNtai’iKuda]i[ga]Ku  β 日本 nji[ho]N  β 体育大学 [tai’iKuda]i- 
[ga]Ku  β
女子大学 [zjosjida]i[ga]Ku  β 女子 [zjo]sji  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
奈良女子大学 [narazjosjida]i[ga]Ku  β 奈良 [na]ra  β 女子大学 [zjosjida]i[ga]Ku  
β
国立大学 [koKuriCuda]i[ga]Ku  β 国立 ko[Kuri]cu  γ, 
[ko]Ku[ri]Cu  β
大学 [da]i[ga]Ku  β
横浜国立大学 [joKohamakoKuriCuda]i- 
[ga]Ku  β
横浜 [jo]Ko[ha]ma  β 国立大学 [koKuriCuda]i- 
[ga]Ku  β
短期大学 [taNKida]i[ga]Ku  β 短期 [taN]Ki  γ 大学 [da]i[ga]Ku  β
女子短期大学 [zjosjitaNKida]i[ga]Ku  β 女子 [zjo]sji  β 短期大学 [taNKida]i- 
[ga]Ku  β
学習院女子短期
大学
[gaKusju:’iNzjosjitaNKida]i- 
[ga]Ku  β
学習院 [gaKusju]:[’i]N  β 女子短期
大学
[zjosjitaNKida]i- 
[ga]Ku  β
工業大学 [ko:gjo:da]i[ga]Ku  β 工業 [ko]:[gjo]:  β 大学 [da]i[ga]Ku  β
室蘭工業大学 [muroraNko:gjo:da]i[ga]Ku  β 室蘭 [mu]ro[ra]N  β 工業大学 [ko:gjo:da]i- 
[ga]Ku  β
青山学院大学 [’aojamagaKu’iNda]i[ga]Ku  β 青山学院 [’aojamaga]Ku- 
[’i]N  β
大学 [da]i[ga]Ku  β
國學院大学 [koKugaKu’iNda]i[ga]Ku  β 國學院 [koKuga]Ku[’i]N  
β
大学 [da]i[ga]Ku  β
男言葉 [jiNnga]ju[mi]Ta  β 男 [ji]N[nga  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
女言葉 [’unagu]ju[mi]Ta  β 女 [’u]na[gu  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
島言葉（方言） [sjima]ju[mi]Ta  β 島 sji[ma  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
大和言葉（本土） [jamaTu]ju[mi]Ta  β (まとめて) 大和 [ja]ma[Tu  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
大島言葉 [’u:sjima]ju[mi]Ta  β 大島 [’u:]sji[ma  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
名瀬言葉 [nase]ju[mi]Ta  β 名瀬 [na]se  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
喜界言葉 [KiKai]ju[mi]Ta  β 喜界 Ki[Ka]i  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
徳之島言葉 [toKunosjima]ju[mi]Ta  β 徳之島 [toKuno]sji[ma  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
永良部言葉 [jerabu]ju[mi]Ta  β 永良部 [je]ra[bu  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
与論言葉 [joroN]ju[mi]Ta  β 与論 jo[ro]N  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
沖縄言葉 [’oKinawa]ju[mi]Ta  β 沖縄 [’o]Ki[na]wa  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
那覇言葉 [naha]ju[mi]Ta  β 那覇 [na]ha  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
宮古言葉 [mijaKo]ju[mi]Ta (稀)  β 宮古 mi[ja]Ko  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
石垣言葉 [’isjigaKi]ju[mi]Ta (稀)  β 石垣 [’i]sji[ga]Ki  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
与那国言葉 [jonagunji]ju[mi]Ta (稀)  β 与那国 [jona]gu[nji (稀)  
α
言葉 [ju]mi[Ta  α
東京言葉 [to:Kjo:]ju[mi]Ta  β 東京 [to]:[Kjo]:  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
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京言葉 [kjo:]ju[mi]Ta (稀)  β 京 [kjo]:  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
小野津言葉 [’unuCu]ju[mi]Ta  β 小野津 ’u[nu]Cu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
伊実久言葉 [’isaniKu]ju[mi]Ta  β 伊実久 [’i]sa[ni]Ku  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
伊砂言葉 [’isagu]ju[mi]Ta  β 伊砂 ’i[sa]gu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
坂嶺言葉 [saNmi]ju[mi]Ta  β 坂嶺 [saN]mi  γ  言葉 [ju]mi[Ta  α
西目言葉 [njisjimi]ju[mi]Ta (稀)  β 西目 [wi]N[sa]Tu (ま
とめて)  β ([nji]-
sji[mi (稀)  α)
言葉 [ju]mi[Ta  α
大朝戸言葉 [wiNsaTu]ju[mi]Ta  β 大朝戸 [wi]N[sa]Tu 
(まとめて)  β 
([’o:]’a[sa]Tu  β)
言葉 [ju]mi[Ta  α
中熊言葉 [naNma]ju[mi]Ta  β 中熊 [naN]ma  γ 言葉 [ju]mi[Ta  α
中間言葉 [na:ma]ju[mi]Ta  β 中間 [na]:[ma  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
先内言葉 [saNnje:]ju[mi]Ta  β 先内 [saN]nje[:  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
島中言葉 [sjimana:]ju[mi]Ta  β 島中 [sjima]na[:  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
池治言葉 [’iKezji]ju[mi]Ta  β 池治 ’i[Ke]zji (OK)  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
赤連言葉 [’agareN]ju[mi]Ta  β 赤連 [’a]ga[re]N  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
湾言葉 [waN]ju[mi]Ta  β 湾 wa[N  α  
(時に[waNとも)
言葉 [ju]mi[Ta  α
中里言葉 [na:Tu]ju[mi]Ta  β 中里 na[:]Tu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
荒木言葉 [’araCji]ju[mi]Ta  β 荒木 [’a]ra[Cji  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
手久津久言葉 [ti:zuKu]ju[mi]Ta  β 手久津久 [ti]:[zu]Ku  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
上嘉鉄言葉 [haTiCu]ju[mi]Ta  β 上嘉鉄 ha[Ti]Cu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
先山言葉 [saKijama]ju[mi]Ta  β 先山 [saKi]ja[ma (稀)  
α
言葉 [ju]mi[Ta  α
浦原言葉 [’urabaru]ju[mi]Ta  β 浦原 [’u]ra[ba]ru  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
川嶺言葉 [haNmi]ju[mi]Ta  β 川嶺 [ha]N[mi  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
山田言葉 [jamada]ju[mi]Ta  β 山田 [ja]ma[da  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
羽里言葉 [pa:Tu]ju[mi]Ta  β 羽里 pa[:]Tu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
城久言葉 [gusuKu]ju[mi]Ta  β 城久 [gu]su[Ku  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
滝川言葉 [taNnja:]ju[mi]Ta  β 滝川 [taN]nja[:  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
花良治言葉 [hjirazji]ju[mi]Ta  β 花良治 hji[ra]zji  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
蒲生言葉 [kamo:]ju[mi]Ta  β 蒲生 [ka]mo[: (稀), 
[ha]mo[:もか  α
言葉 [ju]mi[Ta  α
阿伝言葉 [’adiN]ju[mi]Ta  β 阿伝 ’a[di]N  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
嘉鈍言葉 [haduN]ju[mi]Ta  β 嘉鈍 ha[du]N  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
白水言葉 [sjiramizu]ju[mi]Ta  β 白水 [sji]ra[mi]zu  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
早町言葉 [so:maCji]ju[mi]Ta  β 早町 [so:]ma[Cji  α 言葉 [ju]mi[Ta  α
塩道言葉 [s(j)umiCji]ju[mi]Ta  β 塩道 s(j)u[mi]Cji  β (最
初su-，2度目sju-)
言葉 [ju]mi[Ta  α
佐手久言葉 [sadiKu]ju[mi]Ta  β 佐手久 sa[di]Ku  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
志戸桶言葉 [sji:]ju[mi]Ta  β 志戸桶 [sji]:  β 言葉 [ju]mi[Ta  α
小野津学校 [’unuCu]gak[Ko]:  β 小野津 ’u[nu]Cu  β 学校 gak[Ko]:  β
伊実久学校 [’isaniKu]gak[Ko]:  β 伊実久 [’i]sa[ni]Ku  β 学校 gak[Ko]:  β
伊砂学校 [’isagu]gak[Ko]:  β 伊砂 ’i[sa]gu  β 学校 gak[Ko]:  β
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坂嶺学校 [saNmi]gak[Ko]:  β 坂嶺 [saN]mi  γ  学校 gak[Ko]:  β
西目学校 [wiNsaTu]gak[Ko]:  β 西目 [wi]N[sa]Tu  β 
([nji]sji[mi (稀)  
α)
学校 gak[Ko]:  β
大朝戸学校 [wiNsaTu]gak[Ko]:  β 大朝戸 [wi]N[sa]Tu  β 
([’o:]’a[sa]Tu  β)
学校 gak[Ko]:  β
中熊学校 [naNma]gak[Ko]:  β 中熊 [naN]ma  γ 学校 gak[Ko]:  β
中間学校 [na:ma]gak[Ko]:  β 中間 [na]:[ma  α 学校 gak[Ko]:  β
先内学校 [saNnje:]gak[Ko]:  β 先内 [saN]nje[:  α 学校 gak[Ko]:  β
島中学校 [sjimana:]gak[Ko]:  β 島中 [sjima]na[:  α 学校 gak[Ko]:  β
池治学校 [’iKezji]gak[Ko]:  β 池治 ’i[Ke]zji (OK)  β 学校 gak[Ko]:  β
赤連学校 [’agareN]gak[Ko]:  β 赤連 [’a]ga[re]N  β 学校 gak[Ko]:  β
湾学校 [waN]gak[Ko]:  β 湾 wa[N  α 
(時に[waNとも)
学校 gak[Ko]:  β
中里学校 [na:Tu]gak[Ko]:  β 中里 na[:]Tu  β 学校 gak[Ko]:  β
荒木学校 [’araCji]gak[Ko]:  β 荒木 [’a]ra[Cji  α 学校 gak[Ko]:  β
手久津久学校 [ti:zuKu]gak[Ko]:  β 手久津久 [ti]:[zu]Ku  β 学校 gak[Ko]:  β
上嘉鉄学校 [haTiCu]gak[Ko]:  β 上嘉鉄 ha[Ti]Cu  β 学校 gak[Ko]:  β
先山学校 [saKijama]gak[Ko]:  β 先山 [saKi]ja[ma (稀)  
α
学校 gak[Ko]:  β
浦原学校 [’urabaru]gak[Ko]:  β 浦原 [’u]ra[ba]ru  β 学校 gak[Ko]:  β
川嶺学校 [haNmi]gak[Ko]:  β 川嶺 [ha]N[mi  α 学校 gak[Ko]:  β
山田学校 [jamada]gak[Ko]:  β 山田 [ja]ma[da  α 学校 gak[Ko]:  β
羽里学校 [pa:Tu]gak[Ko]:  β 羽里 pa[:]Tu  β 学校 gak[Ko]:  β
城久学校 [gusuKu]gak[Ko]:  β 城久 [gu]su[Ku  α 学校 gak[Ko]:  β
滝川学校 [taNnja:]gak[Ko]:  β 滝川 [taN]nja[:  α 学校 gak[Ko]:  β
花良治学校 [hjirazji]gak[Ko]:  β 花良治 hji[ra]zji  β 学校 gak[Ko]:  β
蒲生学校 [kamo:]gak[Ko]:  β 蒲生 [ka]mo[: (稀), 
[ha]mo[:もか  α
学校 gak[Ko]:  β
阿伝学校 [’adiN]gak[Ko]:  β 阿伝 ’a[di]N  β 学校 gak[Ko]:  β
嘉鈍学校 [haduN]gak[Ko]:  β 嘉鈍 ha[du]N  β 学校 gak[Ko]:  β
白水学校 [sjiramizu]gak[Ko]:  β 白水 [sji]ra[mi]zu  β 学校 gak[Ko]:  β
早町学校 [so:maCji]gak[Ko]:  β 早町 [so:]ma[Cji  α 学校 gak[Ko]:  β
塩道学校 [s(j)umiCji]gak[Ko]:  β 塩道 s(j)u[mi]Cji  β 学校 gak[Ko]:  β
佐手久学校 [sadiKu]gak[Ko]:  β 佐手久 sa[di]Ku  β 学校 gak[Ko]:  β
志戸桶学校 [sji:]gak[Ko]:  β 志戸桶 [sji]:  β 学校 gak[Ko]:  β
小野津小学校 [’unuCusjo:]gak[Ko]:  β 小野津 ’u[nu]Cu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
伊実久小学校 [’isaniKusjo:]gak[Ko]:  β 伊実久 [’i]sa[ni]Ku  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
伊砂小学校 [’isagusjo:]gak[Ko]:  β 伊砂 ’i[sa]gu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
坂嶺小学校 [saNmisjo:]gak[Ko]:  β 坂嶺 [saN]mi  γ 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
西目小学校 [wiNsaTusjo:]gak[Ko]:  β 西目 [wi]N[sa]Tu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
大朝戸小学校 [wiNsaTusjo:]gak[Ko]:  β 大朝戸 [wi]N[sa]Tu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
中熊小学校 [naNmasjo:]gak[Ko]:  β 中熊 [naN]ma  γ 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
中間小学校 [na:masjo:]gak[Ko]:  β 中間 [na]:[ma  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
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複合語 坂嶺方言 前部要素 坂嶺方言 後部要素 坂嶺方言
先内小学校 [saNnje:sjo:]gak[Ko]:  β 先内 [saN]nje[:  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
島中小学校 [sjimana:sjo:]gak[Ko]:  β 島中 [sjima]na[:  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
池治小学校 [’iKezjisjo:]gak[Ko]:  β 池治 ’i[Ke]zji  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
赤連小学校 [’agareNsjo:]gak[Ko]:  β 赤連 [’a]ga[re]N  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
湾小学校 [waNsjo:]gak[Ko]:  β 湾 wa[N  α  
(時に[waNとも)
小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
中里小学校 [na:Tusjo:]gak[Ko]:  β 中里 na[:]Tu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
荒木小学校 [’araCjisjo:]gak[Ko]:  β 荒木 [’a]ra[Cji  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
手久津久小学校 [ti:zuKusjo:]gak[Ko]:  β 手久津久 [ti]:[zu]Ku  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
上嘉鉄小学校 [haTiCusjo:]gak[Ko]:  β 上嘉鉄 ha[Ti]Cu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
先山小学校 [saKijamasjo:]gak[Ko]:  β 先山 [saKi]ja[ma (稀)  
α
小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
浦原小学校 [’urabarusjo:]gak[Ko]:  β 浦原 [’u]ra[ba]ru  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
川嶺小学校 [haNmisjo:]gak[Ko]:  β 川嶺 [ha]N[mi  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
山田小学校 [jamadasjo:]gak[Ko]:  β 山田 [ja]ma[da  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
羽里小学校 [pa:Tusjo:]gak[Ko]:  β 羽里 pa[:]Tu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
城久小学校 [gusuKusjo:]gak[Ko]:  β 城久 [gu]su[Ku  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
滝川小学校 [taNnja:sjo:]gak[Ko]:  β 滝川 [taN]nja[:  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
花良治小学校 [hjirazjisjo:]gak[Ko]:  β 花良治 hji[ra]zji  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
蒲生小学校 [kamo:sjo:]gak[Ko]:  β 蒲生 [ka]mo[: (稀)  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
阿伝小学校 [’adiNsjo:]gak[Ko]:  β 阿伝 ’a[di]N  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
嘉鈍小学校 [haduNsjo:]gak[Ko]:  β 嘉鈍 ha[du]N  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
白水小学校 [sjiramizusjo:]gak[Ko]:  β 白水 [sji]ra[mi]zu  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
早町小学校 [so:maCjisjo:]gak[Ko]:  β 早町 [so:]ma[Cji  α 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
塩道小学校 [s(j)umiCjisjo:]gak[Ko]:  β 塩道 s(j)u[mi]Cji  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
佐手久小学校 [sadiKusjo:]gak[Ko]:  β 佐手久 sa[di]Ku  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
志戸桶小学校 [sji:sjo:]gak[Ko]:  β 志戸桶 [sji]:  β 小学校 [sjo:]gak[Ko]:  β
